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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L i s a  P a l u m b o  B u c k m a s t e r  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  O c t o b e r  1 7 ,  
1 9 7 8 .  
T i t l e :  E f f e c t s  o f  C o g n i t i o n  T r a i n i n g  o n  L o c u s  o f  C o n t r o l ,  
W e i g h t  R e d u c t i o n ,  a n d  P r o b l e m  S o l v i n g  A b i l i t y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
' a m e  
C a t h l e e n  L .  S m i t h  
B a r b a r a  J .  s t p a r t  
W e i g h t  c o n t r o l  i s  a n  a r e a  o f  r e s e a r c h  w h i c h  c o n t i n u e s  
t o  g e n e r a t e  a t t e n t i o n  i n  a n  e n d e a v o r  t o  f i n d  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  l o n g  l a s t i n g  w e i g h t  l o s s  m e t h o d s .  I n  t h e  
r e a l m  o f  t h e  b e h a v i o r a l  m o d i f i c a t i o n  o f  w e i g h t  c o n t r o l ,  
e m p h a s i s  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  i m p a c t  o f  e x t e r n a l  s t i m u l i  
o n  e a t i n g  b e h a v i o r .  L e s s  w e l l  r e s e a r c h e d  a r e  i n t e r n a l  
s t i m u l i ,  t h a t  i s ,  c o g n i t i v e  e v e n t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  t h o u g h t s  
w h i c h  i n f l u e n c e  e a t i n g  h a b i t s .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  o b e s i t y  
h a s  y e t  t o  e m p i r i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
c o g n i t i v e  a n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  o n  w e i g h t  c o n t r o l .  A  
c o g n i t i v e  r e s t r u c t u r i n g  a p p r o a c h  t o  w e i g h t  r e d u c t i o n  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t o  b e  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  w h e n  
c o m p a r e d  t o  a  s t r i c t l y  e x t e r n a l  s e l f - r n o d i f  i c a t i o n  w e i g h t  
c o n t r o l  p r o g r a m .  T h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  
r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  c o g n i t i v e  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  
s u c h  a s ,  r e h e a r s a l ,  c o v e r t  s e n s i t i z a t i o n ,  r e l a x a t i o n ,  
c o g n i t i v e  c o u n t e r i n g ,  r e c o r d i n g  o f  m o o d s ,  a n d  c o v e r t  
i m a g e r y ,  i n  a d d i t i o n  t o  s k i l l s  i n  e x t e r n a l  c u e  c o n t r o l .  
T h e  e x t e r n a l  g r o u p  w a s  d e s i g n e d  t o  m a x i m i z e  t h e  i n c o r -
p o r a t i o n  o f  e x t e r n a l  c u e s  i n  a  w e i g h t  c o n t r o l  p a r a d i g m .  
T h e  t w o  t r e a t m e n t  m e t h o d s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a  c o n t r o l  
g r o u p .  E a c h  t r e a t m e n t  g r o u p  a n d  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t e d  
o f  s i x  s u b j e c t s .  
2  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  m e a s u r e d  o n  t h r e e  v a r i a b l e s :  1 )  
w e i g h t ,  2 )  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  s c a l e ,  a n d  3 )  t h e  m e a n s -
e n d s  p r o b l e m  s o l v i n g  d e v i c e .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  r e d u c t i o n  
f o r  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  w a s  8 . 2 9  p o u n d s  w i t h  
a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  5 . 2 0  p o u n d s .  T h e  m e a n  w e i g h t  l o s s  
f o r  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  t r e a t m e n t  g r o u p  w a s  6 . 0  p o u n d s  
w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 7 7  p o u n d s .  T h e  c o n t r o l  
g r o u p  r e c e i v i n g  n o  t r e a t m e n t  d e m o n s t r a t e d  a  g a i n  o f  2 . 3 3  
p o u n d s .  A l t h o u g h  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  l o s t  
2 . 2 9  p o u n d s  m o r e  th~n t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  g r o u p ,  t h i s  
d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  B o t h  
3  
t r e a t m e n t  g r o u p s  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  w e i g h t  
l o s s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  O n  t h e  m e a n s - e n d s  p r o b l e m  
s o l v i n g  d e v i c e ,  o n l y  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  
d e m o n s t r a t e d  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  
a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n s  t o  a  g i v e n  g o a l .  A d d i t i o n a l l y ,  a  
s i g n i f i c a n t  s h i f t  t o w a r d  i n t e r n a l i z a t i o n ,  t h a t  i s ,  a  
b e l i e f  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l  o v e r  o n e ' s  e n v i r o n m e n t ,  o c c u r r e d  
I  •  
o n l y  i n  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p .  F r o m  t h e s e  
conclusio~s, t h e  p r e f e r r e d  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  w a s  t h e  C R T  
b a s e d  o n ·  t h e  d a t a  t h a t  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  e f f e c t i v e  
c o g n i t i v e  t e c h n i q u e s  e n h a n 9 e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n  o f  
w e i g h t  co~trol b e h a v i o r .  
A  f o l l o w - u p  s t u d y  i s  p l a n n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  l o n g -
t e r m  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  i n  t h e i r ·  
a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  t h e i r  w e i g h t  l o s s .  
E F F E C T S  O F  C O G N I T I O N  T R A I N I N G  O N  L O C U S  O F  C O N T R O L  ( L C ) ,  
W E I G H T  R E D U C T I O N ,  A N D  P R O B L E M  S O L V I N G  A B I L I T Y  
b y  
L I S A  B U C K M A S T E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L i s a  P a l u m b o  B u c k m a s t e r  p r e s e n t e d  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 .  
C a t h l e e n  L .  S m i t h  
B a r b a r a  J.~tewart 
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R o b e r t  
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M E T H O D S  
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T h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  T r a i n i n g  
P r o c e d u r e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
T h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  ( E C }  G r o u p  P r o c e d u r e  
R E S U L T S  
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A n e c d o t a l  F i n d i n g s  · a n d  t h e  F u t u r e  o f  C R T  i n  
W e i g h t  C o n t r o l  •  .  •  •  •  •  •  •  •  
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I n  P o u n d s  •  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  •  .  
C o n t r o l  S u b j e c t s '  W e i g h t  C h a n g e s  i n  P o u n d s  
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A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  S u m m a r y  T a b l e ,  L o c u s  o f  
C o n t r o l :  P r e - T r e a t m e n t  S c o r e s  . • .  
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I N T R O D U C T I O N  
W e i g h t  c o n t r o l  i s  a n  a r e a  o f  r e s e a r c h  w h i c h  c o n t i n u e s  
t o  g e n e r a t e  a t t e n t i o n  i n  a n  e n d e a v o r  t o  f i n d  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  l o n g  l a s t i n g  w e i g h t  l o s s  m e t h o d s .  T h e  m o s t  
h i g h l y  p u b l i c i z e d  a n d  p o s s i b l y  t h e  m o s t  r e l i a b l e  t r e a t m e n t  
f o u n d  f o r  e f f e c t i v e  w e i g h t  l o s s  h a s  b e e n  t h e  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e  o f  e x t e r n a l  s t i m u l u s  c o n t r o l  a n d  
s e l f - r e c o r d i n g  o f  f o o d s  i n g e s t e d  ( S t u a r t  a n d  D a v i s ,  1 9 7 2 ) .  
T h e  b u l k  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h i s  t e c h n i q u e  
f o c u s e s  o n  a t t e m p t s  t o  e f f e c t  w e i g h t  l o s s  b y  m o d i f y i n g  
e x t e r n a l  s t i m u l i ,  t h a t  i s ,  c u e s  o u t s i d e  t h e  c o g n i t i v e  s p h e r e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  a r e  p h y s i c a l l y  o r  t e m p o r a l l y  p r e s e n t .  
T h e  p r o b l e m  o f  d e f i n i n g  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l i  
h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d  i n  r e s e a r c h  s t u d i e s .  E x t e r n a l  f a c t o r s ,  
f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  i n c l u d e  p h y s i o l o g i c a l  h u n g e r ,  
t a s t e ,  t i m e  v a r i a b i l i t y  o f  e a t i n g ,  p r e s e n c e  a n d  a m o u n t  o f  
f o o d ,  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  e t c .  L e s s  w e l l  r e s e a r c h e d  a r e  
t h e  i n t e r n a l  s t i m u l i  ( c o g n i t i o n ,  o r  c o g n i t i v e  e v e n t s ,  
f e e l i n g s ,  t h o u g h t s )  t h a t  i n f l u e n c e  e a t i n g  b e h a v i o r s .  
U n t i l  r e c e n t l y  i n t e r n a l  s t i m u l i  w e r e  n o t  w i d e l y  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  b e h a v i o r a l  s c h o o l  o f  p s y c h o l o g y ,  s i n c e  s u c h  
p e r c e p t i o n s ,  t h o u g h t s ,  c o g n i t i o n s ,  a n d  b e l i e f s  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o o  s u b j e c t i v e  a n d  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y .  
T h e  c o n c e p t  o f  r e s p o n s e  c h a i n s  h e l p s  d e l i n e a t e  
e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  d i m e n s i o n s  o f  b e h a v i o r .  A  s t i m u l u s  
( S
1
)  l e a d s  t o  a  r e s p o n s e  ( R
1
) .  T h i s  r e s p o n s e  m a y  i n  t u r n  
b e c o m e  t h e  d i s c r i m i n a t i v e  s t i m u l u s  ( S
2
)  f o r  a n  a d d i t i o n a l  
r e s p o n s e  ( R
2
) .  T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  w i l l  a i d  i n  i l l u s -
t r a t i n g  t h e  c h a i n i n g  p r i n c i p l e  ( f r o m  F e r g u s o n ,  1 9 7 5 ) .  A s  
t h e  d i a g r a m  i n d i c a t e s ,  t h e  c h a i n  m a y  c o n t i n u e  a s  r e s p o n s e s  
a n d  s t i m u l i  a l t e r n a t e  b e t w e e n  c o g n i t i v e  ( e . g . ,  f e e l i n g  
2  
b o r e d ,  f e e l i n g  s l e e p y )  a n d  e x t e r n a l  ( e . g . ,  w a t c h i n g  a  l o u s y  
T V  s h o w )  d i m e n s i o n s .  
B e g i n n i n g  
B e h a v i o r s  
T e r m i n a l  
B e h a v i o r s  
T h e  w o r k s  o f  M a h o n e y  ( 1 9 7 4 ) ,  M e i c h e n b a u m  ( 1 9 7 4 ) ,  B a n d u r a  
( 1 9 6 9 ) ,  K a n f e r  ( 1 9 7 0 ) ,  · a n d  E l l i s  ( 1 9 6 2 )  h a v e  s h o w n  t h e  
. i m p o r t a n c e  o f  c o g n i t i v e  i n f l u e n c e s  t h a t  g o  b e y o n d  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t a l  e v e n t s .  T o  a n a l y z e  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r ,  
l  -
b o t h  c o g n i t i v e  a n d  e n y i r o n r n e n t a l  f a c t o r s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  
i m p o r t a n t .  
T h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  t h a t  i n f l u e n c e  b e h a v i o r  h a v e  
b e e n  d i s c u s s e d  b y  M a h o n e y  ( 1 9 7 4 )  a n d  B a n d u r a  ( 1 9 6 9 ) ,  a n d  
i n c l u d e  a t t e n t i o n ,  m e d i a t i o n ,  a n d  m o t i v a t i o n a l  o r  
i n c e n t i v e  c o n d i t i o n s .  
3  
A t t e n t i o n ,  w h i c h  c a n  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  i n t e r n a l  o r  
e x t e r n a l  e v e n t s ,  r e f e r s  t o  a  s e l e c t i v e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  
d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  a t t e n d  t o  d i v e r s e ·  s t i m u l i  g i v e n  t h e  
s a m e  e n v i r o n m e n t .  A t t e n t i v e n e s s  t o  d i f f e r e n t  e v e n t s  
a c c o u n t s  i n  p~rt f o r  d i f f e r e n c e s  i n  b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  
i n d i v i d u a l s  a t  a  c o c k t a i l  p a r t y  a t t e n d  t o  d i f f e r e n t  s t i m u l i  
~ssociated w i t h  t h e  p a r t y .  O n e  p e r s o n  m a y  b e  a t t r a · c t e d  t o  a  
m e m b e r  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A n o t h e r  m a y  a t t e n d  t o  f o o d s  a n d  
b e v e r a g e s .  
i n a d e q u a c y .  
Y e t  a n o t h e r  m a y  e x p e r i e n c e  f e e l i n g s  o f  s o c i a l  
K n o w l e d g e  o f  s t i m u l i  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
a t t e n d s  a i d s  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o r  a n d  i s  u s e f u l  
i n  t r e a t m e n t  p l a n s  f o r  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  
M e d i a t i o n  r e f e r s  t o  t h o s e  p r o c e s s e s  t h a t  a c c o u n t  f o r  
c o d i n g  o r  c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  e v e n t s  o n  w h i c h  
a t t e n t i o n  h a s  b e e n  focuse~ ( M a h o n e y ,  1 9 7 4 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  
m~diation i n f l u e n c e s  b e h a v i o r  i n . t h a t  m a t e r i a l  t o  w h i c h  o n e  
a t t e n d s  i s  s t o r e d  i n  m e m o r y .  T o  e f f e c t  b e h a v i o r  c h a n g e ,  i t  
i s  h e l p f u l  t o  e n s u r e  t h a t  l e a r n e d  m a t e r i a l  h a s  b e e n  c o d e d  
a n d  p r o c e s s e d .  I m a g i n a l  o r  v e r b a l  r e h e a r s a l  f a c i l i t a t e s  
r e t e n t i o n  o f  l e a r n e d  m a t e r i a l  ( B a n d u r a ,  1 9 7 1 ) .  I n  s u c h  a  
~' 
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r e h e a r s a l  t h e  i n d i v i d u a l  c o d e s  t h e  m o d e l ' s  b e h a v i o r ,  i . e . ,  
d e s c r i b e s  v e r b a l l y  t o  o n e s e l f  w h a t  t h e  m o d e l  d i d .  M e d i a -
t i o n a l  p h e n o m e n a ,  s u c h  a s  a n t i c i p a t i o n  o f  o u t c o m e ,  
e x p e c t a t i o n s ,  a n d  m i s p e r c e p t i o n s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r  ( R o t t e r ,  1 9 5 4 ) .  I n  t h e  o b e s e  p e r s o n ,  
n e g a t i v e  m i s p e r c e p t i o n s  o f  e a t i n g  p e r p e t u a t e  m a l a d a p t i v e  
b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  f i n d  a n  o b e s e  
p e r s o n  w h o  f e e l s  l i k e  a  f a i l u r e  f o r  h a v i n g  e a t e n  2 0 0 0  
c a l o r i e s  i n  o n e  d a y .  R a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e l y  r e a l i z i n g  
t h a t  s h e / h e  c o u l d  e a t  o n e  h u n d r e d  c a l o r i e s  l e s s  e a c h  d a y  
f o r  t h e  n e x t  w e e k ,  s h e / h e  c a t a s t r o p h i z e s  t h a t  s h e / h e  i s  a  
f a i l u r e ,  a n d  i n d u l g e s  i n  b i n g e  e a t i n g .  T h e  c o n c u r r e n t  
t h o u g h t  i s  o f t e n ,  " W h a t  i s  t h e  u s e ,  I  w i l l  a l w a y s  b e  f a t . "  
M o t i v a t i o n a l  o r  i n c e n t i v e  c o n d i t i o n s  a r e  m o r e  t h a n  t h e  
a c t u a l  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r .  C o g n i t i v e l y ,  f o c u s  i s  
g i v e n  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  t h o u g h t s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s .  I f  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r  a r e  i m a g i n a l l y  
p r e s e n t e d  c l o s e r  i n  p r o x i m i t y  t o  t h e  b e h a v i o r ,  t h e  c o g n i t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o n s e q u e n c e s  m a y  d e t e r m i n e  t h e  n e x t  
b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  i f  e v e r y  t i m e  a  p e r s o n  s t o o d  i n  
f r o n t  o f  t h e  r e f r i g e r a t o r  a n d  i m a g i n e d  h i m s e l f  t e n  p o u n d s  
h e a v i e r ,  h e  m i g h t  c h o o s e  n o t  t o  o p e n  t h e  r e f r i g e r a t o r  d o o r .  
T h e  a b o v e  c o m p o n e n t s  o f  c o g n i t i v e  b e h a v i o r  m a y  
p r o v i d e  a v e n u e s  o f  i n t e r v e n t i o n  t h a t  r e s u l t  i n  o b s e r v a b l e  
b e h a v i o r a l  c h a n g e ,  i . e . ,  m a n i p u l a t i o n  o f  c o v e r t  e v e n t s  m a y  
b e  u s e d  t o  m e d i a t e  b e h a v i o r  c h a n g e .  I n  r e l a t i o n  t o  w e i g h t  
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c o n t r o l  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a d d i t i o n a l  
v a r i a b i l i t y  m a y  b e  s t a t i s t i c a l l y  a c c o u n t e d  f o r  b y  c o g n i t i v e  
b e h a v i o r  c h a n g e  o r  w h e t h e r  c o n t r o l l i n g  e x t e r n a l  s t i m u l i  i s  
s u f f i c i e n t  i n  s u s t a i n i n g  w e i g h t  l o s s .  
B e l o w  i s  a  b r i e f  r e v i e w  o f  s t u d i e s  t h a t  d e a l  w i t h  
i n t e r n a l  d i m e n s i o n s  o f  s t i m u l i  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  a d d i c -
t i v e  b e h a v i o r .  I n  a n  e f f o r t  t o  e f f e c t  o v e r t  c h a n g e  i n  
w e i g h t  c o n t r o l ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  e x p i o r e  c o v e r t  b e h a v i o r  
o f  i n d i v i d u a l s .  W i t h  e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t i n g  
t h a t  o b e s e  s u b j e c t s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a f f e c t e d  b y  
e x t e r n a l  s t i m u l i  t h a n  n o r m a l  w e i g h t  s u b j e c t s  ( e . g . ,  S t u a r t  
a n d  D a v i s ,  1 9 7 2 ;  S c h a c h t e r ,  1 9 7 1 ;  N i s b e t t ,  1 9 6 8 ) ,  i t  i s  
l o g i c a l  t o  a s k  w h e t h e r  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  o f  o b e s e  
v s .  n o n - o b e s e  d i f f e r .  
I n  t e r m s  o f  c o g n i t i v e  b e h a v i o r ,  c o v e r a n t  c o n t r o l  h a s  
r e c e i v e d  m u c h  a t t e n t i o n .  H o m m e  ( 1 9 6 5 )  h a s  d e v e l o p e d  t h e  
c o n c e p t  o f  " c o v e r a n t "  ( c o v e r t  o p e r a n t )  i n  a n  a t t e m p t  t o  
i n c o r p o r a t e  c o v e r t  r e s p o n s e s  i n t o  t h e  f r a m e w o r k  o f  s e l f -
r e i n f o r c e m e n t  r e s e a r c h .  T h e  c o v e r a n t  i s  d e f i n e d  a s  a  
r e s p o n s e  c l a s s  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  c o g n i t i v e  a n d  i m a g i n a l  
b e h a v i o r s  ( e . g . ,  t h o u g h t s  a n d  i m a g e s ) .  
R e c e n t  w o r k  o f  C a u t e l a  ( 1 9 7 0 a ,  b )  a n d  o t h e r s  h a s  
e m p h a s i z e d  t h e  p o t e n t i a l  r o l e  o f  c o g n i t i v e  r e s p o n s e s  i n  
t h e r a p e u t i c  b e h a v i o r  c h a n g e .  C o v e r t  t a r g e t  b e h a v i o r s  h a v e  
t y p i c a l l y  i n v o l v e d  t h o u g h t  d i s o r d e r s ,  s e l f - e v a l u a t i v e  s t a t e -
m e n t s  ( M a h o n e y ,  1 9 7 1 ) ,  o r  c o g * i t i v e  a n t e c e d e n t s  o f  a n  o v e r t  
r e s p o n s e  p a t t e r n  ( M c F a l l ,  1 9 7 0 ) .  H o r n r n e ' s  ( 1 9 6 5 )  p a p e r  o n  
c o v e r a n t  c o n t r o l  f o r m e d  a  f o u n d a t i o n  f o r  e m p i r i c a l l y  b a s e d  
a t t e m p t s  a t  m o d i f i c a t i o n  o f  c o g n i t i v e . r e s p o n s e .  
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I n  1 9 7 1  H o r a n  a n d  J o h n s o n  d e s i g n a t e d  9 6  o b e s e  w o m e n  
i n t o  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s :  r e i n f o r c e d  c o v e r a n t s ,  s c h e d u l e d  
c o v e r a n t s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  o r  d e l a y e d  
t r e a t m e n t  c o n t r o l .  S u b j e c t s  o f  t h e  f i r s t  t w o  g r o u p s  p r a c -
t i c e d  n e g a t i v e / p o s i t i v e  c o v e r a n t  p a i r s  s u b v o c a l l y  ( e . g . ,  
. " o b e s i t y  i s  u g l y , "  " i f  I  l o s e  w e i g h t  m y  b o d y  w i l l  b e  f i r m " ) .  
S u b j e c t s  i n  t h e  r e i n f o r c e d  c o v e r a n t s  g r o u p  f o l l o w e d  t h e i r  ·  
s u b v o c a l i z a t i o n  w i t h  a  h i g h  f r e q u e n c y  b e h a v i o r  s u c h  a s  
s i t t i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  c h a i r .  I n  t h e  s c h e d u l e d  c o v e r a n t  
g r o u p ,  i n d i v i d u a l s  w e r e  t o l d  t o  r e p e a t  t h e  c o v e r a n t  p a i r s  t o  
t h e m s e l v e s  a t  l e a s t  s e v e n  t i m e s  p e r  d a y .  A f t e r  e i g h t  w e e k s  
s u b j e c t s  i n  t h e  r e i n f o r c e d  c o v e r a n t  g r o u p  l o s t  5 . 6 6  p o u n d s ,  
c o m p a r e d  w i t h  m e a n  l o s s e s  o f  2 . 7 2 ,  3 . 1 3 ,  a n d  0 . 0 2  i n  t h e  
s c h e d u l e d  c o v e r a n t s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  
r e s p e c t i v e l y .  
H o r a n  e t  a i .  ( 1 9 7 4 )  . c o m p a r e d  t h e  e f f e c t s  o f  p o s i -
t i v e  v s .  n e g a t i v e  c o v e r a n t s .  P o s i t i v e  c o v e r a n t s  w e r e  
r e p o r t e d  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  w e i g h t  l o s s  t h a n  
n e g a t i v e  c o v e r a n t s .  
C o v e r t  r e i n f o r c e m e n t  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  a n  
i n d i v i d u a l  p a i r s  a n  i m a g i n a l  p e r f o r m a n c e  ~nd a n  i m a g i n a l  
r e i n f o r c e r  { C a u t e l a ,  1 9 7 0 ) .  T h e  u s e  o f  c o v e r t  r e s p o n s e s  
a s  s y m b o l i c - c o n s e q u e n c e s  w a s  a p p l i e d  i n  c o u n t e r  conditioni~g 
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p a r a d i g m s .  A f f e c t i v e l y  p l e a s a n t  o r  u n p l e a s a n t  i m a g e s  w e r e  
a s s o c i a t e d  i n  s y s t e m a t i z e d  n e t w o r k s  o f  r e s p o n s e s  { M a h o n e y ,  
1 9 7 4 ) .  I n  a  s e r i e s  o f  c o v e r t  c o n d i t i o n i n g  e x p e r i m e n t s ,  
C a u t e l a  { 1 9 7 0 a )  h a s  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  i m a g i n e d  e v e n t s  
o n  p r e c e d i n g  b e h a v i o r .  R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  c o v e r t  
c o n d i t i o n i n g  t e c h n i q u e s  m a y  b e  p r o m i s i n g ,  a l t h o u g h  
f i n d i n g s  a r e  s o m e t i m e s  a m b i g u o u s .  C a u t e l a  l a b e l e d  a  
c o v e r t  a v e r s i o n  p r o c e d u r e  " c o v e r t  s e n s i t i z a t i o n . "  A f t e r  
r e l a x a t i o n  t r a i n i n g ,  a n  o b e s e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  i m a g i n e  
t h e  f o l l o w i n g  s c e n e  ( M a h o n e y ,  1 9 7 4 ) .  
I  w a n t  y o u  t o  i m a g i n e  y o u ' v e  j u s t  h a d  y o u r  m a i n  m e a l  
a n d  y o u  a r e  a b o u t  t o  e a t  y o u r  d e s s e r t ,  w h i c h  i s  a p p l e  
p i e .  A s  y o u  a r e  a b o u t  t o  r e a c h  f o r  t h e  f o r k ,  y o u  g e t  
a  f u n n y  f e e l i n g  i n  t h e  p i t  o f  y o u r  s t o m a c h .  Y o u  s t a r t  
t o  f e e l  q u e a s y ,  n a u s e o u s  a n d  s i c k  a l l  o v e r .  A s  y o u  
t o u c h  t h e  f o r k ,  y o u  c a n  f e e l  s o m e  f o o d  p a r t i c l e s  
i n c h i n g  u p  y o u r  t h r o a t .  Y o u ' r e  j u s t  a b o u t  t o ·  v o m i t .  
A s  y o u  p u t  y o u r  f o r k  i n t o  t h e  p i e ,  t h e  f o o d  c o m e s  u p  
i n t o  y o u r  m o u t h .  Y o u  t r y  t o  k e e p  y o u r  m o u t h  c l o s e d  
b e c a u s e  y o u  a r e  a f r a i d  t h a t  y o u ' l l  s p i t  t h e  f o o d  o u t  
a l l  o v e r  t h e  p l a c e .  Y o u  b r i n g  t h e  p i e c e  o f  p i e  t o  
y o u r  mouth~ A s  y o u ' r e  a b o u t  t o  o p e n  y o u r  m o u t h ,  y o u  
p u k e ;  y o u  v o m i t  a l l  o v e r  y o u r  h a n d s ,  t h e  f o r k ,  o v e r  
t h e  p i e .  I t  g o e s  a l l  o v e r  t h e  t a b l e ,  o v e r  t h e  o t h e r  
p e o p l e ' s  f o o d .  · Y o u r  e y e s  a r e  w a t e r i n g .  S n o t  m u c u s  i s  
a l l  o v e r  y o u r  m o u t h  a n d  n o s e .  Y o u r  h a n d s  f e e l  s t i c k y .  
T h e r e  i s  a n  a w f u l  m e s s .  A s  y o u  l o o k  a t  t h i s  m e s s  y o u  
j u s t  c a n ' t  h e l p  b u t  v o m i t  a g a i n  a n d  a g a i n  u n t i l  j u s t  
w a t e r y  s t u f f  i s  c o m i n g  o u t .  E v e r y b o d y  i s  l o o k i n g  a t  
y o u  w i t h  a  s h o c k e d  e x p r e s s i o n .  Y o u  t u r n  a w a y  f r o m  
t h e  f o o d  a n d  i m m e d i a t e l y  s t a r t  t o  f e e l  b e t t e r .  Y o u  
r u n  o u t  o f  t h e  r o o m ,  a n d  a s  y o u  r u n  o u t ,  y o u  f e e l  
b e t t e r  a n d  b e t t e r .  Y o u  w a s h  a n d  c l e a n  y o u r s e l f  u p  a n d  
i t  f e e l s  w o n d e r f u l  { C a u t e l a ,  1 9 6 7 ,  p .  4 6 2 ) .  
T h e  a b o v e  p r o c e d u r e  w a s  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  a  6 6  
p o u n d  w e i g h t  r e d u c t i o n  w h i c h  w a s  m a i n t a i n e d  o v e r  s e v e n  
m o n t h s .  T h i s  i m p r e s s i v e  s t u d y  l e d  t o  t h e  a t t e m p t  o f  M a n n o  
a n d  M a r s t o n  ( 1 9 7 2 )  t o  i s o l a t e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  c o v e r t  
s e n s i t i z a t i o n  t o  w e i g h t  l o s s .  T h e i r  s t u d y  c o m p a r e d  a  
c o n t r o l  g r o u p ,  c o v e r t  s e n s i t i z a t i o n ,  a n d  c o v e r t  
r e i n f o r c e m e n t .  B o t h  c o v e r t  c o n d i t i o n i n 9  therapi~s 
r e s u l t e d  i n  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  w e i g h t  l o s s  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  w e i g h t  l o s s .  
C o v e r t  r e i n f o r c e m e n t  c a n  b e  e i t h e r  n e g a t i v e  o r  
p o s i t i v e  i n  n a t u r e .  T h e  f o l l o w i n g  s a m p l e  t y p i f i e s  
p o s i t i v e  c o v e r t  r e i n f o r c e m e n t .  
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N o w  l e t ' s  w o r k  o n  t h e  e x a m i n a t i o n  s i t u a t i o n .  I t  i s  
t h e  d a y . o f  t h e  e x a m i n a t i o n  a n d  y o u  f e e l  c o n f i d e n t .  
( " R e i n f o r c e m e n t . " )  Y o u  a r e  e n t e r i n g  t h e  b u i l d i n g  i n  
w h i c h  t h e  e x a m  i s  g o i n g  t o  b e  g i v e n .  ( " R e i n f o r c e m e n t . " )  
.  Y o u  r e m e m b e r  t h a t  i n  a l l  t h e s e  s c e n e s  y o u  a r e  t o  t r y  
t o  f e e l  c o n f i d e n t .  N o w  y o u  e n t e r  t h e  b u i l d i n g  a n d  g o  
i n t o  t h e  c l a s s r o o m .  ( " R e i n f o r c e m e n t . " )  Y o u  s i t  d o w n  
a n d  k i d  a r o u n d  w i t h  a n o t h e r  s t u d e n t  w h o  i s  t a k i n g  t h e  
e x a m .  Y o u  f e e l  g o o d ;  y o u  k n o w  y o u  a r e  r e a d y .  
( " R e i n f o r c e m e n t . " )  T h e  p r o c t o r  h a n d s  o u t  t h e  e x a m .  
( " R e i n f o r c e m e n t . " )  Y o u  r e a d  t h e  q u e s t i o n s  a n d  y o u  c a n  
a n s w e r  a l l  o f  t h e m .  ( " R e i n f o r c e m e n t . " )  
N o w  l e t ' s  d o  t h a t  a g a i n .  T h i s  t i m e  y o u  l o o k  t h e  
q u e s t i o n s  o v e r  a n d  y o u  a r e  n o t  t o o  s u r e  a b o u t  o n e  
q u e s t i o n ,  b u t  y o u  s a y ,  " O h  w e l l ,  I  c a n  s t i l l  p a s s  t h e  
e x a m  i f  I  f l u n k  t h i s  o n e  q u e s t i o n . "  ( " R e i n f o r c e m e n t . " )  
A l l  r i g h t ,  t h i s  t i m e  y o u  l o o k  o v e r  t h e  e x a m ,  a n d  y o u  
c a n  s e e  t w o  q u e s t i o n s  a b o u t  w h i c h  y o u  a r e  i n  d o u b t ,  
a n d  y o u  s a y ,  " W e l l ,  I  c a n  s t i l l  p a s s  t h i s  e x a m  i f  I  
t a k e  m y  t i m e  a n d  r e l a x . "  ( " R e i n f o r c e m e n t . " )  ( 1 9 7 0 b ,  
p .  3 9 )  •  
N o t  a l l  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o v e r t  
s e n s i t i z a t i o n  i s  e f f e c t i v e  ( W i l s o n ,  1 9 7 4 ) .  C o n t r a d i c t o r y  
f i n d s  s u g g e s t  u n s p e c i f i e d  f a c t o r s  i n  t r e a t m e n t s  a n d  v a r y i n g  
p o p u l a t i o n s .  I t  i s  n o t  y e t  c l e a r  t h a t  c o v e r t  s e n s i t i -
z a t i o n ,  b y  i t s e l f ,  i s  a n  o v e r a l l  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  
m o d a l i t y  f o r  w e i g h t  l o s s .  
t  
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I n  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  c o g n i t i v e  b e h a v i o r  c o n t r o l  
P r e m a c k  ( 1 9 7 1 )  m a i n t a i n e d  t h a t  h a b i t u a l ,  n o n - p r e m e d i t a t e d  
t a r g e t  b e h a v i o r s  s h o u l d  f i r s t  b e  r e t u r n e d  t o  a  s t a t u s  
w h e r e i n  t h o u g h t s  c o n s i s t e n t l y  p r e c e d e  t h e i r  e m i s s i o n .  
T h i s  f o r c e d  m e d i a t i o n  i n c r e a s e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  s t i m u l u s  a n d  r e s p o n s e  w h i c h  p r o v i d e s  a n  a d d i t i o n a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r r u p t i n g  t h e  b e h a v i o r a l  c h a i n .  
M i s c h e l  ( 1 9 7 3 )  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  a n d  e l a b o r a t e d  t h a t  
t h e  i m p o s e d  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  s e q u e n c e  m a y  
f a c i l i t a t e  s e l f - c o n t r o l  attemp~s. 
O n e  o f  t h e  b a s i c  i m p e d i m e n t s  w h i c h  d i s c o u r a g e s .  
e x p e r i m e n t a l  a n a l y s i s  o f  c o v e r a n t  c o n t r o l  i s  t h e  r e l i a n c e  
. u p o n  t h e  s u b j e c t  a s  a  r e s p o n s e  d e t e c t o r  a n d  c o n t i n g e n c y  
m a n a g e r .  T h e  c o v e r a n t  i s  o b s e r v a b l e  o n l y  t o  t h e  p e r s o n  
d i r e c t l y  e x p e r i e n c i n g  i t ;  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  
m e a n s  t o  m o n i t o r  i t s  f r e q u e n c y  o r  m a n i p u l a t e  i t s  e f f e c t s .  
A n  i n d i r e c t  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  r e p o r t  p r o v i d e s  a  m e a s u r e  
o f  c o v e r a n t  b e h a v i o r  t h a t  r e q u i r e s  o n l y  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  b e  a b l e  t o  i n d i c a t e  i t s  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e .  
O n e  t e c h n i q u e  m i g h t  b e  i l l u s t r a t e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  
p a s s i n g  a  s i g n  o f  a  l o c a l  d e l i c a t e s s e n  a n d  g e t t i n g  t h e  
u r g e  t o  e a t .  H e  w o u l d  t h e n  e m i t  a  c o v e r t  r e s p o n s e  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  d e s i r e  t o  e a t ,  e . g .  ,  _
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M y  p a n t s  a r e  
g e t t i n g  t i g h t e r . "  A  p o s i t i v e  c o v e r t  r e s p o n s e  c o n s i s t e n t  
w i t h  n o t .  e a  t i n g  w o u l d  t h e n  b e  e m i t t e d ,  e . g .  ,  ·  " I '  1 1  f e e l  
s o  g o o d  i f  I  d o n ' t  h a v e  a  b l o a t e d  s t o m a c h . "  Fina~ly, t h e  
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i n d i v i d u a l  w o u l d  r e i n f o r c e  h i m s e l f  f o r  m e d i a t i n g  t h e  
b e h a v i o r a l  c h a i n .  T h e  r e i n f o r c e r  c o u l d  b e  c o v e r t  ( " Y o u  
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a r e  e m p l o y i n g  y o u r  n e w  e a t i n g  b e h a v i o r s  w e l l  a n d  r e a l l y  h a v e  
c o n t r o l " )  o r  t a n g i b l e  ( h e  r e w a r d s  h i m s e l f  w i t h  a  n i g h t  a t  
t h e  m o v i e s )  .  
A n o t h e r  m e t h o d  u s e d  i n  r e s e a r c h  e m p l o y s  a r b i t r a r y  
c u e s  a s  a i d s  t o  s e l f - m e d i a t e d  b e h a v i o r  c h a n g e .  A n  e x a m p l e  
o f  t h i s  w o u l d  b e  t h e  u s e  o f  a  p i e c e  o f  a d h e s i v e  t a p e  o v e r  
t h e  f a c e  o f  o n e ' s  w a t c h  a s  a  d i s c r i m i n a t i v e  c u e  f o r  t h e  
e m i s s i o n  a n d  s u b s e q u e n t  r e i n f o r c e m e n t  o f  s o m e  c l a s s  o f  
c o v e r a n t  ( M a h o n e y  a n d  M a h o n e y ,  1 9 7 6 ) .  E a c h  t i m e  t h e  t a p e  
w a s  v i s i b l e ,  t h e  s u b j e c t  w a s  i n s t r u c t e d  t o  r e v i e w  h i s  
t h o u g h t  f o r  t h e  p r e c e d i n g  m i n u t e .  H e  t h e n  l i s t e d  t h o s e  
t h o u g h t s  i n t o  c o n s t r u c t i v e  a n d  m a l a d a p t i v e  l i s t s .  
I n a p p r o p r i a t e  t h o u g h t s  a r e  c o u n t e r e d  w i t h  c o n s t r u c t i v e  
c o g n i t i o n s ,  a n d  t h e  s u b j e c t  r e w a r d s  h i m s e l f .  
T w o  o t h e r  m e t h o d s  o f  m e n t a l  i n t e r v e n t i o n  a r e  p r o v i d e d  
i n  M a h o n e y  a n d  M a h o n e y ' s  t e x t .  O n e  i n v o l v e s  m a k i n g  a  
m e n t a l  m o v i e  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  p e r f o r m e r ,  
c r i t i c ,  d i r e c t o r ,  a n d  s t a r .  T h e  s u b j e c t  p i c t u r e s  h i m s e l f  
p e r f o r m i n g  n e w  b e h a v i o r s .  T h i s  i m a g i n a l  r e h e a r s a l  i s  t o  
b e  a s  d e t a i l e d  a s  p o s s i b l e  t o  i l l u s t r a t e  v i v i d l y  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  w h a t  c o g n i t i v e  a s s o c i a t i o n  h e  m i g h t  h a v e  g i v e n  
a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h e  g o a l  o f  s u c h  a n  e x e r c i s e  i s  
t o  e l i c i t  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  o n e  i s  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  
i n  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n .  M e n t a l  r e h e a r s a l s  s e r v e  a s  a  w a y  
t o  m o d i f y  g o a l s  w i t h o u t  h a v i n g  a c t u a l l y  p e r f o r m e d  t h e  
f u t u r e  b e h a v i o r .  
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T h e  s e c o n d  t e c h n i q u e  i n v o l v e s  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y i n g  
h i s / h e r  o w n  t h e r a p i s t .  T h e  s u b j e c t  i s  t o  p r e t e n d  t h a t  
h i s / h e r  b e s t  f r i e n d  h a s  c o m e  f o r  a d v i c e  a n d  h e l p  r e g a r d i n g  
t h e  e x a c t  p r o b l e m  o f  t h e  s u b j e c t .  T h e  q u e s t i o n  t h a t  i s  
a s k e d  i n  t h i s  p r o c e d u r e  i s  ' ' W o u l d  I  s e t  t h i s  g o a l  f o r  
a n o t h e r  p e r s o n  w h o  h a s  m y  p r o b l e m  a n d  p e r s o n a l  h i s t o r y ? "  
S u c h  c o g n i t i v e  t h e r a p y  r e h e a r s a l  a i d s  t h e  i n d i v i d u a l  i n  
a p p r o p r i a t e  c o g n i t i v e  e x e r t i o n s  a n d  a l l e v i a t e s  s e l f -
d e p r e c a t i n g  m o n o l o g u e s .  
T h e  a b o v e  c o g n i t i v e  i n t e r v e n t i o n s  h o p e f u l l y  
p e r p e t u a t e  a  s e l f - c o n t r o l  c o n c e p t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s u b j e c t  ~hich e n h a n c e s  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  s u s t a i n  
w e i g h t  l o s s .  H o w e v e r ,  f e w  a s s e s s m e n t  d e v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  m e a s u r e  c h a n g e  i n  ' c o g n i t i v e  c o m p o n e n t s  o f  
b e h a v i o r .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t w o  m e a s u r e s  o f  
c o g n i t i v e  b e h a v i o r  w i l l  b e  e x p l o r e d .  
O n e  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  c o g n i t i v e  v a r i a b l e  i n  w e i g h t  
'  
r e d u c t i o n  p r o g r a m s  i s  t h e  c o n c e p t  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( L C ) .  
L C  i s  a  c o n t i n u o u s  m e a s u r e  o f  h o w  m u c h  a n  i n d i v i d u a l  
p e r c e i v e s  h i s  l i f e  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  e x t e r n a l  f o r c e s ,  
s u c h  a s  f a t e  a n d  p o l i t i c s ,  v s .  h i s / h e r  a c t i o n s  a n d  c h o i c e s .  
O n e  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  o b e s e  v s .  n o n - o b e s e  d o  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  o n  s c a l e s  o f  i n t e r n a l - e x t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  ( G e l l e r ,  K e a n e ,  a n d  S c h e i r e r ,  1 9 7 7 ) .  I n  t h i s  
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s t u d y  o f  2 4  o b e s e  s u b j e c t s  a n d  2 4  n o n - o b e s e  s u b j e c t s ,  n o  
d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o n  i n t e r n a l -
e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  s c o r e s .  H o w e v e r ,  B a l c h  a n d  R o s s  
( 1 9 7 5 )  f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e r n a l -
e x t e r n a l  s c o r e s  i n  b o t h  c o m p l e t i o n  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n  
g r o u p  s e s s i o n s  a n d  s u c c e s s f u l  w e i g h t  l o s s .  I n t e r n a l  
s c o r i n g  s u b j e c t s  a t t e n d e d  m e e t i n g s  a t  a  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  r a t e  a n d  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  w e i g h t  l o s s  ( i . e . ,  
t h e y  l o s t  a t  l e a s t  t h e  m e d i a n  w e i g h t  l o s s  o f  a l l  s u b j e c t s )  
t h a n  t h e i r  e x t e r n a l  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  o f f e r s  s p e c u l a t i o n  
t h a t  i f  o n e ' s  l o c u s  o f  c o n t r o l  c a n  b e  s h i f t e d  t o w a r d  a  
m o r e  i n t e r n a l  l o c u s  · v i a  c o g n i t i v e  t r a i n i n g  a n d  e x t e r n a l  
s t i m u l u s  c o n t r o l ,  o n e  w o u l d  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  w e i g h t  
r e d u c t i o n .  T h i s  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  t h e o r y  t h a t  a  p e r s o n  
w h o  b e l i e v e s  t h a t  h e  i s  t h e  c a u s e  o f  h i s  o w n  b e h a v i o r  i s  
m o r e  l i k e l y  t o  m a i n t a i n  h i s  b e h a v i o r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
e x t e r n a l  r e w a r d s  ( D e  C h a r m s ,  1 9 6 8 ) .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  s u c c e s s  i n  t h e r a p y  
i s  r e l a t e d  t o  c l i e n t ' s  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
e x t e r n a l  e v e n t s ,  i n t e r n a l i z a t i o n  ( P i e r c e ,  1 9 7 0 ) .  G .  s .  
F e l t o n  a n d  B .  E .  B i g g s  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r e - p r o g r a m  a n d  post-p~ogram l o c u s  o f  
c o n t r o l  s c o r e s ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n t e r n a l i t y ,  f o r  
e~perimental s u b j e c t s  a s  a  g r o u p .  I n  t h e i r  s t u d y  t h e y  
a t t e m p t e d  t o  t e a c h  i n t e r n a l i t y  t o  c o l l e g i a t e  l o w  a c h i e v e r s .  
T h r e e  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  e f f e c t  c h a n g e  i n  l o c u s  o f  
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c o n t r o l  s c o r e s .  F i r s t ,  o r i e n t a t i o n  t o  p r e s e n t  t i m e  
e n c o u r a g e d  i n d i v i d u a l s  t o  c h o o s e  a m o n g  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  
a l t e r n a t i v e  b e h a v i o r s .  T h e  s u b j e c t  a c k n o w l e d g e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s / h e r  c h o i c e ,  i n c l u d i n g  a  d e c i s i o n  
n o t  t o  a c t .  S e c o n d ,  c o n f r o n t a t i o n  d i r e c t l y  i m p o s e d  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s / h e r  i n t e r p e r s o n a l  
b e h a v i o r .  I n  o r d e r  n o t  t o  a v o i d  r e s p o n s i b i l i t y ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  p u b l i c l y  c h o o s e  a n  i m m e d i a t e  r e s p o n s e ,  
i n c l u d i n g  i n a c t i o n .  T h i r d ,  t h e  l a n g u a g e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
w a s  u s e d  t o  e x p r e s s  f e e l i n g s .  S u b s t i t u t i o n  s u c h  a s  t h e  
p e r s o n a l  " I "  i n s t e a d  o f  a  d i s t a n c i n g  " i t , "  " y o u , "  o r  " o · n e "  
w a s  e n c o u r a g e d .  I n s t e a d  o f  a l l o w i n g  " I  c a n ' t , "  o n l y  " I  
w o n ' t "  w a s  d e e m e d  a d m i s s i b l e .  " W h y , "  " b e c a u s e , "  " t r y "  w e r e  
a l l  d i s c o u r a g e d  a s  s u c h  w o r d s  f o c u s  o n  p a s t  a n d  f u t u r e ,  a n d  
a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  a w a y  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t .  
D .  B .  J e f f r e y  ( 1 9 7 4 )  c o m p a r e d  t h e  e f f e c t s  o f  
e x t e r n a l  c o n t r o l  a n d  s e l f - c o n t r o l  o n  t h e  m o d i f i c a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n .  H e  d e f i n e d  s e l f -
r e i n f o r c e m e n t  a s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d i s p e n s i n g  
r e i n f o r c e r s  t o  h i m / h e r s e l f ,  w h i l e  e x t e r n a l  r e i n f o r c e m e n t  
w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i s p e n s e d  b y  s o m e o n e  o t h e r  th~n t h e  
i n d i v i d u a l  ( e . g . ,  t h e r a p i s t ) .  S i x t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  t r e a t m e n t  g r o u p s :  ( 1 )  e x t e r n a l  c o n t r o l  
w i t h  n o n r e f u n d a b l e  c o n t i n g e n c y ,  ( 2 )  s e l f - c o n t r o l  w i t h  
r e f u n d a b l e  c o n t i n g e n c y ,  a n d  ( 3 )  a  s e l f - c o n t r o l  g r o µ p  w i t h  
n o n r e f u n d a b l e  c o n t i n g e n c y .  H i s  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  
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t h r e e  t r e a t m e n t s  w e r e  e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  
r e d u c t i o n  i n  w e i g h t .  H o w e v e r ,  b o t h  s e l f - c o n t r o l  t r e a t m e n t s  
w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  e x t e r n a l  g r o u p  i n  l o n g  t e r m  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  r e d u c t i o n .  R e s u l t s  a r e  i n  l i n e  w i t h  
D e  C h a r m s ' s  ( 1 9 6 8 )  t h e o r y  t h a t  c o g n i t i v e  t r a i n i n g  m a y  s e r v e  
a s  a  p r o m o t e r  t o  exp~dite s e l f - c o n t r o l  a n d  l o n g  t e r m  
b e h a v i o r  c h a n g e .  
A n  o b v i o u s  a d j u n c t  o f  p e r c e i v e d  l o c u s  o f  c o n t r o l  i n  
c o g n i t i v e  m e d i a t i o n  i s  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r p e r s o n a l  
p r o b l e m  s o l v i n g  i n  r e l a t i o n  t o  a d d i c t i v e  behavio~. 
P r o b l e m  s o l v i n g  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s :  
a  b e h a v i o r a l  p r o c e s s ,  w h e t h e r  o v e r t  o r  c o g n i t i v e  i n  
n a t u r e ,  w h i c h  { a )  m a k e s  a v a i l a b l e  a  v a r i e t y  o f  
p o t e n t i a l l y  e f f e c t i v e  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  f o r  
d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n  a n d  ( b )  
i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  r e s p o n s e  f r o m  a m o n g  t h o s e  v a r i o u s  
a l t e r n a t i v e s  ( D ' Z u r i l l a  a n d  G o l d f r i e d ,  1 9 7 1 ,  p .  1 0 8 ) .  
A l t h o u g h  t h e  t e r m s  a b o v e  a r e  a m b i g u o u s  a n d  
n e c e s s i t a t e  a  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n ,  " p r o c e d u r a l  
s p e c i f i c a t i o n  a n d  o p e r a t i o n a l i z e d  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s  
h a v e  f a c i l i t a t e d  a n  a p p a r e n t l y  a d e q u a t e  e x c h a n g e  o f  
c o n u n u n i c a t i o n ,
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( M a h o n e y ,  1 9 7 4 ) .  D ' Z u r i l l a  a n d  G o l d f r i e d  
( 1 9 7 1 )  s u g g e s t  t h e  p r o c e d u r a l  c o m p o n e n t s  o f  p r o b l e m  
s o l v i n g  i n c l u d e  f i v e  b a s i c  s t a g e s :  
1 .  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a  p r o b l e m  s o l v i n g  " s e t "  o r  
o r i e n t a t i o n  
2 .  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  
3 .  g e n e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  
4 .  t e n t a t i v e  s e l e c t i o n  o f  a  s o l u t i o n  
5 .  t e s t i n g  o f  t h a t  s o l u t i o n  ( v e r i f i c a t i o n )  
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S e v e r a l  s t u d i e s  o f  J e r o m e  J .  P l a t t  s u g g e s t  t h a t ,  w h e n  
c o m p a r e d  t o  t h e i r  n o r m a l  c o u n t e r p a r t s ,  p e r s o n s  w h o  
d e m o n s t r a t e  c o g n i t i v e  d e f i c i e n c y  w i t h  r e g a r d  t o  s o l v i n g  
t y p i c a l  r e a l - l i f e ,  p r i m a r i l y  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m s  e n g a g e  
m o r e  o f t e n  i n  m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r s  ( P l a t t  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) .  
P l a t t  a n d  S p i v a c k  ( 1 9 7 1 )  e x a m i n e d  t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  
a b i l i t i e s  o f  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  f o u n d  t h a t  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  n o n - p a t i e n t  c o n t r o l s ,  p a t i e n t s  w e r e  l e s s  
c a p a b l e  o f  a d d r e s s i n g  t h e m s e l v e s  t o  h y p o t h e t i c a l  r e a l - l i f e  
p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n s ,  a n d  w e r e  a l s o  l e s s  c a p a b l e  o f  
p r o v i d i n g  i n t e r m e d i a t e  s t e p s  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m .  S i m i l a r  f i n d i n g s  w e r e  o b t a i n e d  
f o r  i m p u l s i v e  t e e n a g e r s  i n  a  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g  w h e n  t h e y  
w e r e  c o m p a r e d  w i t h  n o r m a l  m i d d l e  c l a s s  a d o l e s c e n t s  ( S p i v a c k  
a n d  S p o t t s ,  1 9 6 7 ) .  P r o b l e m  s o l v i n g  c o g n i t i o n ,  a  d i m e n s i o n  
t o  d e s c r i b e  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  a d a p t i v e l y ,  h a s  n o t  b e e n  
a p p l i e d  i n  r e s e a r c h  i n  o b e s e  s u b j e c t s ,  b u t  h a s  r e c e i v e d  
a t t e n t i o n  i n  a n o t h e r  a d d i c t i v e  b e h a v i o r ,  d r u g  a b u s e  ( P l a t t ,  
S c u r a ,  H a n n o n ,  1 9 7 3 ) .  T h i s  s t u d y  f o u n d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  M e a n s - E n d s  P r o b l e m  S o l v i n g  
D e v i c e  ( M E P S ) ,  b e t w e e n  i n c a r c e r a t e d  h e r o i n  a d d i c t s  a n d  
n o n - a d d i c t  c o n t r o l s .  
I t  i s  h y p o t h e s i z e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  i n  m a l a d a p t i v e  
e a t i n g ,  a  c o g n i t i v e  b l o c k i n g  o c c u r s  w h i c h  e f f e c t i v e l y  
i m p e d e s  p r o b l e m  s o l v i n g  d i r e c t e d  t o w a r d  w e i g h t  c o n t r o l .  
T h e r e f o r e ,  a  p s y c h o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
o b e s e  s u b j e c t  w h o  i s  u n a b l e  t o  c o p e  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  
d e m a n d s  p l a c e d  b y  p r o b l e m a t i c  o v e r t  o r  c o v e r t  s t i m u l u s  
s i t u a t i o n s .  C o g n i t i v e  b l o c k i n g  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  
t h r o u g h  p r o b l e m  s o l v i n g  t h e r a p y  a n d  r e p l a c e d  w i t h  m o r e  
p r o d u c t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  o f  
i m p u l s i v e  e a t i n g .  
S h e e r e r  ( 1 9 6 3 ) ,  D a v i s  ( 1 9 6 6 ,  1 9 7 3 ) ,  a n d  G a g n e  
( 1 9 6 4 )  h a v e  r e v i e w e d  e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  d o m a i n  
o f  p r o b l e m  s o l v i n g .  A  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m  
s o l v i n g  l i t e r a t u r e  w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  
w i t h  i n c r e a s e d  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m  s o l v i n g  a b i l i t y ,  ( 1 )  
w e i g h t  r e d u c t i o n  m a i n t e n a n c e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r ,  a n d  
( 2 )  l o c u s  o f  c o n t r o l  i s  m o r e  l i k e l y  t o  s h i f t  i n t e r n a l l y .  
A  t e s t  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g  a b i l i t y  h a s  b e e n  
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d e v e l o p e d  c a l l e d  t h e  M e a n s - E n d s  P r o b l e m  S o l v i n g  D e v i c e  
( M E P S ) .  T h i s  t e s t  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
i n d e p e n d e n t  o f  m e a s u r e s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  c r e a t i v i t y ,  a n d  
a c a d e m i c  a d v a n c e m e n t  ( P l a t t  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) .  T h e  M E P S  
i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  
c a p a b l e  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  e f f e c t i v e  a n d  a p p r o p r i a t e  m e a n s  
o f  r e a c h i n g  a  s o l u t i o n  w h e n  p r e s e n t e d  w i t h  p r o b l e m  
s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  a n  a r o u s e d  n e e d .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n s  a r i s e  t h a t  d e s e r v e  e m p i r i c a l  a t t e n t i o n .  F i r s t ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f i n d  w h e t h e r  a d d i n g  s e v e r a l  c o g n i t i v e  
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t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  t o  m e d i a t e  c o v e r t  ( a n d  c o n s ' e q u e n t l y  
o v e r t )  c h a n g e  i n  e a t i n g  b e h a v i o r  p r o d u c e s  s i g n i f i c a n t  
i m p r o v e m e n t s  i n  w e i g h t  r e d u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  w e i g h t  
l o s s .  N e x t ,  f u r t h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  n e e d s  t o  b e  o f f e r e d  
t o  e s t a b l i s h  w h a t  c h a n g e s ,  i f  a n y ,  o c c u r  i n  l o c u s  o f  
c o n t r o l  d u e  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e  i s s u e  o f  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  p r o b l e m  s o l v i n g  
a b i l i t y  s h o u l d  b e  e x a m i n e d .  O b e s e  v s .  n o n - o b e s e  s u b j e c t s  
s h o u l d  b e  c o m p a r e d ,  a s  w e l l  a s  s u b j e c t s .  t r a i n e d  s o l e l y  i n  
e x t e r n a l  s t i m u l u s  c o n t r o l  v s .  s u b j e c t s  t r a i n e d  i n  b o t h  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l u s  c o n t r o l .  I n  o r d e r  t o  
q u a n t i f y  a n d  t e s t  t h e  i m p a c t  o f  t h e . c o g n i t i v e  e n v i r o n m e n t ,  
i t  i s  nec~ssary t o  u s e  a  d e s i g n  t h a t  i s o l a t e s  t h e  
c o g n i t i v e  c o m p o n e n t s  o f  b e h a v i o r  f r o m  t h e  e x t e r n a l -
s t i m u l i .  T h i s  s t u d y  w i l l  d o  p a r t  o f  t h e  a b o v e  b y  
a t t e m p t i n g  t o  t e s t  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s : ·  ·  
1 .  C o g n i t i v e  t r a i n i n g  i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
e f f e c t i v e  t h a n  e x t e r n a l  t r e a t m e n t  a n d  
n o - t r e a t m e n t  a s  r e f l e c t e d  b y  c h a n g e s  i n  
l o c u s  o f  c o n t r o l  ( L C ) ,  M E P S ,  a n d  w e i g h t  
r e d u c t i o n .  P r e - t r e a t m e n t  a n d  p o s t -
t r e a t m e n t  s c o r e s  o n  t h e s e  m e a s u r e s  w i l l  
b e  c o m p a r e d .  
2 .  E x t e r n a l  t r a i n i n g  i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
e f f e c t i v e  t h a n  n o  t r e a t m e n t  a s  r e f l e c t e d  
b y  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  M E P S  g a i n s ,  a n d  
w e i g h t  r e d u c t i o n .  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
S u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  i n i t i a l l y  s o l i c i t e d  
t h r o u g h  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  W o m e n ' s  R e s o u r c e  C e n t e r  
m o n t h l y  n e w s l e t t e r  i n  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n ,  w h i c h  w a s  
d i s t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  a g e n c i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  
s u b j e c t s  c a l l e d  i n  t o  t h e  W o m e n ' s  R e s o u r c e  C e n t e r  t o  
r e g i s t e r  f o r  t h e  c l a s s ,  a n d  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  
t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  T h o s e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
w e r e  p l a c e d  o n  a  w a i t i n g  l i s t  a n d  g i v e n  t h e  e x p l a n a t i o n  
t h a t  t h e  c l a s s  w a s  f u l l .  I f  t h e y  p r o v i d e d  p r e - t r e a t m e n t  
d a t a  t h e y  w o u l d  a l s o  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  t e n  w e e k s  l a t e r .  
O f  t h e  4 1  w o m e n  r e s p o n d i n g ,  3 1  m e t  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a :  1 )  A t  l e a s t  1 0 %  o v e r  m e d i c a l l y  d e s i r a b l e  w e i g h t  
( a s  d e f i n e d  i n  H e r s h m a n ,  1 9 7 7 ) ;  2 )  W i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a  w e i g h t  l o s s  p r o g r a m  f o r  1 0  c o n s e c u t i v e  w e e k s ;  3 )  N o t  
p r e g n a n t ;  4 )  N o t  i n v o l v e d  i n  a n y  o t h e r  c u r r e n t  w e i g h t  l o s s  
p r o g r a m ;  5 )  N o t  o n  a n y  m e d i c a t i o n  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  w e i g h t  
l o s s ,  s u c h  a s  " d i e t  p i l l s . "  T h e  3 1  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  g r o u p s  a n d  o n e  c o n t r o l  
g r o u p .  
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P r o c e d u r e  
E x p e r i m e n t a l  T r e a t m e n t  G r o u p  O n e  r e c e i v e d  c o g n i t i v e  
r e s t r u c t u r i n g  t r a i n i n g  ( C R T )  i n  a d d i t i o n  t o  l e a r n i n g  m e t h o d s  
t o  m a n i p u l a t e  o n e ' s  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  s u c h  t h a t  i t  i s  
c o n d u c i v e  t o  w e i g h t  l o s s .  G r o u p  T w o  c o n c e n t r a t e d  o n l y  o n  
m e t h o d s  p e r t i n e n t  t o  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  o f  
e a t i n g  b e h a v i o r s  ( E C ) ,  a n d  w a s  n o t  s c h o o l e d  i n  c o g n i t i v e  
r e s t r u c t u r i n g  t r a i n i n g .  G r o u p  T h r e e  r e c e i v e d  n o  t r e a t m e n t  
w h a t s o e v e r ,  a n d  s e r v e d  a s  a  c o n t r o l  f o r  c h a n g e s  w h i c h  
m i g h t  h a v e  n a t u r a l l y  o c c u r r e d  o v e r  t i m e  a s  a  r e s u l t  o f  
e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  w e i g h t  c o n t r o l .  
I n  t h e  f i r s t  m e e t i n g ,  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  
t h e  f o l l o w i n g :  1 )  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m ;  2 )  M e a n s - E n d  
P r o b l e m  S o l v i n g  S t o r i e s  ( s e e  A p p e n d i x ) ;  3 )  t h e  L o c u s  o f  
C o n t r o l  I n v e n t o r y ;  4 )  a  w e i g h t  c h a r t  i n d i c a t i n g  t h e i r  
c u r r e n t  w e i g h t ,  h e i g h t ,  a n d  w r i s t  m e a s u r e m e n t  t o  
a s c e r t a i n  t h e  s i z e  o f  t h e  f r a m e .  I n  a d d i t i o n  t h e  
e x p e r i m e n t e r  p r o v i d e d  F o o d  I n t a k e  F o r m s  f o r  e a c h  s u b j e c t  
t o  f i l l  o u t  d a i l y  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g  ( s e e  A p p e n d i x ) .  
T h e  f o o d  i n t a k e  f o r m s  a s k e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
t y p e  o f  f o o d  e a t e n ;  a m o u n t ;  p l a c e ;  t i m e ;  w i t h  w h o m ;  
a n t e c e d e n t ,  c o n c o m i t a n t ,  a n d  c o n s e q u e n t i a l  b e h a v i o r s  t o  
e a t i n g ,  a n d  c a l o r i c  v a l u e .  G r o u p  O n e  ( C R T )  a d d i t i o n a l l y  
i n d i c a t e d  t h e i r  m o o d  w h i l e  t h e y . a t e ,  w h e r e a s  f o r  G r o u p  
T w o  ( E C ,  e x t e r n a l  c o n t r o l )  n o  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  m o o d ,  
f e e l i n g s ,  o r  c o g n i t i o n s .  A  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  
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o u t l i n e  o f  t h e  n e x t  n i n e  w e e k s  e n s u e d ,  a n d  t h e  m e e t i n g  
e n d e d .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  m e e t i n g  f o c u s e d  o n  r e v i e w i n g  
r e s e a r c h  d e m o n s t r a t i n g  P a v o l v i a n  p r i n c i p l e s  o f  p a i r e d  
s t i m u l i  r e l a t i v e  t o  o b e s i t y  a n d  e a t i n g  p a t t e r n s .  I t  w a s  
e x p l a i n e d  t h a t  b a s e l i n e  p r o c e d u r e s ,  t h a t  i s ,  f o o d  i n t a k e  
f o r m s ,  a i d  i n  p i n p o i n t i n g  p a i r e d  s t i m u l i  t h a t  c r e a t e  
m a l a d a p t i v e  e a t i n g  b e h a v i o r s .  N u t r i t i o n  i n f o r m a t i o n  w a s  
p r e s e n t e d  a n d  a  1 2 0 0  c a l o r i e  d i e t  w a s  r e c o m m e n d e d .  
T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  i m p l e m e n t i n g  a  1 2 0 0  c a l o r i e  
d . i e t  i s  t h a t  t h e  n u t r i t i v e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a v e r a g e  
w o m a n  a r e  n o t  m e t  a t  a n  i n t a k e  l e v e l  b e l o w  t h i s  a m o u n t  o f  
c a l o r i e s .  I n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  t h e  n u m b e r  o f  c a l o r i e s  
n e c e s s a r y  a n d  n u t r i t i v e l y  s u f f i c i e n t  t o  l o s e  o n e  p o u n d  p e r  
w e e k  f o r  a  w o m a n  w i t h  a n  a v e r a g e  f r a m e ,  t h e  f o l l o w i n g  
e q u a t i o n  i s  u t i l i z e d .  T h e  i d e a l  w e i g h t  i s  d e t e r m i n e d  b y  
a l l o w i n g  1 0 0  p o u n d s  f o r  a  w o m a n  f i v e  f e e t  t a l l  a n d  a d d i n g  
f i v e  p o u n d s  p e r  i n c h  o v e r  f i v e  f e e t .  T h a t  w e i g h t  i s  
c o n v e r t e d  t o  ki~ograms a n d  m u l t i p l i e d  b y  t w e n t y  c a l o r i e s  
t o  p r o v i d e  t h e  n u m b e r  o f  c a l o r i e s  c o n s u m e d  t o  l o s e  o n e  
p o u n d  p e r  w e e k  ( H e r s h m a n ,  1 9 7 7 ) .  
1 0 0  +  5  ( #  i n .  o v e r  5  f t . )  x  2 0  c a l o r i e s  
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m a x i m u m  #  o f  
=  c a l o r i e s  t o  l o s e  
1  l b .  p e r  w e e k  
I f  t h e  f r a m e  s i z e  o f  t h e  w o m a n  i s  s m a l l e r  o r  l a r g e r  t h a n  
a v e r a g e ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  w r i s t  s i z e ,  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
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c a l c u l a t e d  m a x i m u m  c a l o r i e s  t o  l o s e  o n e  p o u n d  p e r  w e e k  i s  
d e d u c t e d  o r  a d d e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  t h a t  n u m b e r .  F r o m  t h i s  
p o i n t  o n  t h e  r e g i m e n  o f  t h e  t w o  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  
d e p a r t e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  
( S e e  T a b l e  I ,  p .  2 7 ,  f o r  t r e a t -
m e n t  s c h e d u l e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s . )  
T h e  C o g n i t i v e  Restr~cturing T r a i n i n g  P r o c e d u r e  ( C R T )  
T h e  C R T  g r o u p  m e t  1 - 1 / 2  h o u r s  p e r  w e e k  a n d  f o l l o w e d  
t h i s  s c h e d u l e :  
I n  w e e k  t h r e e ,  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  w a s  i n s t i t u t e d  b y  
u s i n g  a  4 0  m i n u t e ,  1 6  m u s c l e  g r o u p  r e l a x a t i o n  t a p e .  S u b -
j e c t s  w e r e  t a u g h t  t o  u s e  r e l a x a t i o n  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  
e a t i n g  t h a t  o c c u r r e d  a t  t i m e s  o f  f a t i g u e ,  a n x i e t y ,  a n d / o r  
s t r e s s .  F o o d  i n t a k e  f o r m a t  w a s  r e v i e w e d  t o  p r e c l u d e  i n a c -
c u r a t e  r e c o r d i n g  o f  e a t i n g  b e h a v i o r .  T o  c o n t i n u e  o n  t h e  
P a v l o v i a n  p r i n c i p l e  t a u g h t  o n e  w e e k  e a r l i e r ,  subje~ts w e r e  
a s k e d  t o  i n i t i a t e  f i v e  c u e  e l i m i n a t i o n  t e c h n i q u e s  t h r o u g h o u t  
t h e  n e x t  w e e k .  T h e s e  i n c l u d e d :  1 )  E a t  i n  a  d e s i g n a t e d  
a p p r o p r i a t e  e a t i n g  p l a c e ;  2 )  W h e n  e a t i n g ,  o n l y  e a t ;  3 )  
R e m o v e  f o o d  f r o m  a l l  p l a c e s  i n  t h e  h o u s e ,  o f f i c e (  a n d  c a r  
e x c e p t  f r o m  a p p r o p r i a t e  s t o r a g e  a r e a s  s u c h  a s  t h e  k i t c h e n ;  
4 )  H a v e  h e a l t h f u l ,  l o w e r  c a l o r i e  f o o d s  v i s i b l y  a v a i l a b l e .  
T h r o w  a w a y  p a r t i c u l a r l y  t r o u b l e s o m e  f o o d s ;  5 )  D o  n o t  k e e p  
s e r v i n g  c o n t a i n e r s  o n  t h e  t a b l e  w h i l e  e a t i n g .  
W e e k  f o u r  w a s  u s e d  a s  a  r e v i e w  o f  s t i m u l u s  c o n t r o l  
t e c h n i q u e s  a n d  a w a r e n e s s  o f  c u e s  t h a t  e x a c e r b a t e  
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i n a p p r o p r i a t e  e a t i n g  p a t t e r n s .  S u b j e c t s  w e r e  a l s o  a d v i s e d  
t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  p u t t i n g  t h e i r  f o r k s  d o w n  b e t w e e n  
b i t e s  o f  f o o d  a n d  t h o r o u g h l y  c h e w i n g  a n d  s w a l l o w i n g  t h e i r  
f o o d  b e f o r e  p i c k i n g  u p  t h e  u t e n s i l  f o r  t h e i r  n e x t  b i t e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  t o  c l o s e l y  m o n i t o r  m o o d s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  e a t i n g  f o r  t h e  n e x t  w e e k .  
T h r o u g h o u t  w e e k s  f i v e  a n d  s i x  s p e c i f i c  c o n c e n t r a t i o n  
w a s  g i v e n  t o  b e h a v i o r a l  c h a i n s ,  e s p e c i a l l y  m o o d  r e l a t e d  
c h a i n e d  e v e n t s .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p o s e  a  l i s t  
o f  s e v e n  e n j o y a b l e  a c t i v i t i e s  a n d  t h r e e  n e c e s s a r y  
a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  s u b s t i t u t e  f o r  e a t i n g  c o n t i n g e n t  
u p o n  m o o d ,  s u c h  a s  b o r e d o m ,  a n x i e t y ,  a n g e r ,  e t c .  A  r a t i o  
w a s  t o  b e  r e c o r d e d  o f  t h e  n u m b e r  o f  b i t e s  t a k e n  w i t h  t h e  
f o r k  p l a c e d  d o w n  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b i t e s  i n  a  f i v e  
m i n u t e  s e g m e n t  o f  a  m e a l .  S u b j e c t s  w e r e  a l s o  t a u g h t  t o  
r e w a r d  t h e m s e l v e s  f o r  g o o d  e a t i n g  h a b i t s ,  r a t h e r  t h a n  
w e i g h t  l o s s .  
T h e  s e v e n t h  w e e k  e n t a i l e d  t r a i n i n g  i n  p o s i t i v e  
c o v e r t  i m a g e r y .  S u b j e c t s  r o l e  p l a y e d  a n d  m o d e l e d  
s i t u a t i o n s  t h a t  t h e y  c o u l d  m e n t a l l y  r e h e a r s e  t o  y i e l d  
a p p r o p r i a t e  w e i g h t  c o n t r o l  b e h a v i o r s .  S u c h  imag~ry c o u l d  
t a k e  o n  a n y  p o s i t i v e  · r e w a r d  o n  a  c o g n i t i v e  l e v e l  t o  t h e  
s u b j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  s u b j e c t  u s e d  t h e  f a n t a s y  o f  
h e r  o w n . b o d y  i n  p e r f e c t  m u s c u l a r  f o r m  r u n n i n g  i n  f r o n t  o f  
h e r  t o  s e r v e  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  i n c r e a s e  h e r  o w n  r u n n i n g  
b e h a v i o r .  T h e  c o n c e p t  o f  p r e - p l a n n i n g  o n e  m e a l  p e r  d a y  
w a s  p r e s e n t e d  a s  a n  e x e r c i s e  t o  e n h a n c e  a  c o g n i t i v e  s e t  
t o w a r d  e x p e c t e d  a n d  a c t u a l  e a t i n g  b e h a v i o r .  P r e - p l a n n i n g  
h a s  a  d u a l  f u n c t i o n  o f  s e r v i n g  a l s o  a s  a n  e x t e r n a l  c u e  t o  
a p p r o p r i a t e  e a t i n g .  
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L e s s o n  e i g h t  c e n t e r e d  a r o u n d  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  
c u e  e l i m i n a t i o n  i n  o n e ' s  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  t o  r e d u c e  
i m p u l s e  e a t i n g .  S u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  1 )  u s e  
s m a l l e r  p l a t e s ,  2 )  n o t  e a t  e v e r y t h i n g  o n  t h e i r  p l a t e ,  3 )  
d i v i d e  p o r t i o n s  o f  f o o d  i n  h a l f  a n d  r e t u r n  f o r  " s e c o n d s "  
o n l y  i f  h u n g r y ,  4 )  t h r o w  a w a y  l e f t o v e r  f o o d  u n l e s s  i t  w a s  
p a r t  o f  t h e  p r e - p l a n n e d  m e n u  f o r  t h e  n e x t  d a y ,  5 )  n o t  
a c c e p t  o f f e r s  o f  f o o d ,  b u t  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a s k  f o r  
t h e  food~ a n d  6 )  m i n i m i z e  c o n t a c t  w i t h  f o o d  b y  p u t t i n g  
a w a y  a l l  · f o o d  p r e p a r a t i o n s  b e f o r e  s i t t i n g  d o w n  t o  e a t .  
T h e  C R T  g r o u p  t h e n  p r a c t i c e d  u s i n g  s u p e r f i c i a l  c u e s  t o  
r e v i e w  t h e i r  o w n  c o g n i t i o n s  a b o u t  e a t i n g  o v e r  p e r i o d s  o f  
t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  p i e c e s  o f  t a p e  w o u l d  b e  p l a c e d  i n  
c o n s p i c u o u s  l o c a t i o n s  t o  r e m i n d  t h e  s u b j e c t  t o  r e v i e w  
t h o u g h t s  p e r t a i n i n g  t o  w e i g h t  c o n t r o l .  A  l i s t  o f  n e g a t i v e  
a n d  p o s i t i v e  c o g n i t i o n s  w a s  k e p t ,  a n d  s u b j e c t s  w e r e  t a u g h t  
h o w  t o  c o u n t e r  n e g a t i v e  t h o u g h t  p a t t e r n s  a n d  r e i n f o r c e  
p o s i t i v e  i m a g e s .  
L e s s o n  n i n e  p a i d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  e n e r g y  
e x p e n d i t u r e  a s  a  n e c e s s a r y  f a c t o r  i n  a  w e i g h t  c o n t r o l  
p a r a d i g m .  S u b j e c t s  l i s t e d  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  e x e r c i s e ,  a n d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  
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i r r a t i o n a l  o r  d e f e a t i s t  p e r c e p t i o n s  o f  e x e r c i s e .  E n j o y a b l e  
f o r m s  o f - e x e r c i s e  w e r e  a d d e d  a s  a  s u b s t i t u t e  a c t i v i t y  w h e n  
h u n g e r  p a n g s  o c c u r r e d .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p u r c h a s e  a  
p e d o m e t e r  a n d  t a k e  a  b a s e l i n e  o f  t h e i r  c u r r e n t  a c t i v i t y  
l e v e l .  D a i l y  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  w a s  t o  i n c r e a s e  5 0  
c a l o r i e s  e a c h  s u b s e q u e n t  w e e k  u n t i l  2 5 0  c a l o r i e s  w e r e  
e x p e n d e d  p e r  d a y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  m e e t i n g  r e v i e w e d  
p r o b l e m  s o l v i n g  t e c h n i q u e s  a l r e a d y  l e a r n e d  b y  t h e  
s u b j e c t s ,  t h a t  i s ,  f i n d i n g  m u l t i p l e  s o l u t i o n s  t o  e a t i n g  
p r o b l e m s . .  A  " b r a i n s t o r m i n g "  t e c h n i q u e  r e q u i r e d  t h a t  
e v e r y o n e  i n  t h e  g r o u p  o f  f e r  a t  l e a s t  o n e  s o l u t i o n  t o  
h a n d l i n g  a  m a l a d a p t i v e  e a t i n g  p r o b l e m ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  
r i d i c u l o u s  t h e  a l t e r n a t i v e  p r o v i d e d  m i g h t  h a v e  b e e n .  A  
s o l u t i o n  w a s  d e c i d e d  u p o n ,  a n d  a  s t r a t e g y  o f  d e a l i n g  w i t h  
t h e  p r o b l e m  b e h a v i o r  w a s  i m p l e m e n t e d .  
T h e  f i n a l  w e e k  w a s  u s e d  t o  g a t h e r  p o s t - t r e a t m e n t  
d a t a  o n  w e i g h t  l o s s ,  m e a n s - e n d  p r o b l e m  s o l v i n g  a b i l i t y ,  
a n d  L o c u s · o f  C o n t r o l .  
T h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  ( E C )  G r o u p  P r o c e d u r e  
T h e  E C  g r o u p  m e t  f o r  o n l y  o n e  h o u r  e a c h  w e e k  a s  
o p p o s e d  t o  1 - 1 / 2  h o u r s  a l l o t e d  f o r  t h e  s e p a r a t e  C R T  g r o u p .  
I n  w e e k  t h r e e  t h e  E C  g r o u p  r e v i e w e d  t h e  f o o d  i n t a k e  
f o r m a t  t o _ p r e v e n t  p o t e n t i a l  e r r o r  i n  r e c o r d i n g  o f  e a t i n g  
b e h a v i o r .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  i n i t i a t e  t h e  f i v e  c u e  
e l i m i n a t i o n  t e c h n i q u e s  e a r l i e r  s t a t e d  i n  t h e  C R T  p r o c e d u r e .  
P a v l o v i a n  p r i n c i p l e s  w e r e  e m p h a s i z e d ,  b u t  n o  m e n t i o n  o f  
m o o d s  i n  r e l a t i o n  o f  e a t i n g  w a s  b r o a c h e d .  R e l a x a t i o n  
e x e r c i s e s  w e r e  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e  E C  g r o u p  a s  t h e y  w e r e  
f o r  t h e  C R T  g r o u p .  I n  w e e k  f o u r  s t i m u l u s  c o n t r o l  
t e c h n i q u e s  w e r e  a g a i n  r e v i e w e d ,  a n d  t h e  s t e p - b y - s t e p  
r a t i o n a l e  o f  p u t t i n g  o n e ' s  f o r k  d o w n  w a s  e x p l a i n e d  t o  t h e  
g r o u p .  A n y  p r o b l e m s  o f  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  
w a s  d i s c u s s e d .  
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T h r o u g h o u t  w e e k s  f i v e  a n d  s i x ,  s u b j e c t s  w e r e  t a u g h t  
t o  b r e a k  d o w n  b e h a v i o r a l  c h a i n s  w h i c h  p e r p e t u a t e d  
m a l a d a p t i v e  e a t i n g .  O n l y  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  w e r e  
d e a l t  w i t h  i n  t h e  b e h a v i o r a l  c h a i n s ,  a n d  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  m o o d ,  c o g n i t i o n s ,  o r  f e e l i n g s  w e r e  e s c h e w e d  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  " T h e r e  i s  c u r r e n t l y  r e s e a r c h  
s t u d y i n g  t h e  r o l e  o f  m o o d s ,  f e e l i n g s ,  a n d  t h i n k i n g  i n  t h e  
o b e s e ,  b u t  w e  w i l l  n o t  b e  d e a l i n g  w i t h  t h e m  i n  t h i s  c l a s s . "  
S u b j e c t s  c o m p o s e d  a  l i s t  o f  s e v e n  e n j o y a b l e  a c t i v i t i e s  a n d  
t h r e e  n e c e s s a r y  a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  s u b s t i t u t e  f o r  
e a t i n g  c o n t i n g e n t  u p o n  u n t i m e l y  h u n g e r  p a n g s .  I t  w a s  
e x p l a i n e d  t h a t  h u n g e r  p a n g s  l a s t  a p p r o x i m a t e l y  1 5  m i n u t e s .  
I f  t h e  s u b j e c t  e n g a g e d  i n  a n  a l t e r n a t e  a c t i v i t y  t h r o u g h  
t h i s  1 5  m i n u t e  h u n g e r  p a n g ,  s h e  w o u l d  f o r g e t  a b o u t  e a t i n g .  
S u b j e c t s  i n  t h e  E C  g r o u p  d i d  n o t  l e a r n  t o  u s e  a l t e r n a t e  
a c t i v i t i e s  f o r  m o o d - r e l a t e d  e a t i n g .  
C o n c e p t s  o f  p r e - p l a n n i n g  m e a l s  w e r e  e m p h a s i z e d  a n d  
g i v e n  a s  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  w e e k .  
L e s s o n  e i g h t  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  c u e  
e l i m i n a t i o n  i n  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  Subject~ w e r e  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  s a m e  s i x  c u e  e l i m i n a t i o n  t e c h n i q u e s  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  C R T  g r o u p .  T h e y  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  
i n  a n y  w o r k  o n  c o g n i t i v e  b e h a v i o r .  
T h e  n i n t h  w e e k  w a s  d e v o t e d  t o  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  
a s  a  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t  o f  w e i g h t  c o n t r o l .  E n j o y a b l e  
a c t i v i t i e s  w e r e  l i s t e d  a n d  s u b j e c t s  w e r e  t o  r e c o r d  t h e  
n u m b e r  o f  m i n u t e s  d u r i n g  t h e  n e x t  w e e k  t h a t  t h e y  e n g a g e d  
i n  s u c h  a c t i v i t i e s .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  p u r c h a s e  a  
p e d o m e t e r  t o  o b t a i n  b a s e l i n e  a c t i v i t y  l e v e l s .  
T h e  f i n a l  w e e k  w a s  u s e d  t o  g a t h e r  p o s t - t r e a t m e n t  
d a t a  o n  w e i g h t  l o s s ,  L o c u s  o f  C o n t r o l ,  a n d  m e a n s - e n d  
p r o b l e m  s o l v i n g  a c t i v i t y .  
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T A B L E  I  
T r e a t m e n t  S c h e d u l e s *  
W e e k i  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  
T r a i n i n g  ( C R T )  
1  I  P r e - t r e a t m e n t  d a t a ,  M E P S  
L C ,  w e i g h t ,  f o o d  i n t a k e  
f o r m s  provi~ed. 
M o o d  r e c o r d e d .  
2  I  1 2 0 0  c a l o r i e  e a t i n g  
p r o g r a m  i n i t i a t e d ,  
n u t r i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d ,  i m p o r t a n c e  o f  
r e c o r d i n g  s t r e s s e d  
3  I  I n i t i a t e d  f i v e  c u e  
e l i m i n a t i o n  t e c h n i q u e s  •  
.  R e l a x a t i o n  t r a i n i n g .  
T a u g h t  t o  u s e  r e l a x a t i o n  
a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  
e a t i n g  d u e  t o  f a t i g u e  o r  
s t r e s s .  
4  I  R e v i e w  c u e  e l i m i n a t i o n .  
5  
P i n p o i n t  i n d i v i d u a l  
p a t t e r n s  o f  e x t e r n a l  
c u e s .  
F o r k s  . d o w n  b e t w e e n  e a c h  
b i t e .  
C l o s e l y  m o n i t o r  m o o d s ;  
p r a c t i c e  r e l a x a t i o n .  
B e h a v i o r a l  c h a i n s  
e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
c h a i n e d  e v e n t s .  
S e v e n  e n j o y a b l e  a c t i v i -
t i e s  t o  s u b s t i t u t e  f o r  
m o o d  r e l a t e d  e a t i n g .  
R e c o r d  f o r k  d o w n  r a t i o .  
R e w a r d  s e l f  f o r  h a b i t s  
n o t  w e i g h t .  
E x t e r n a l  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  G r o u p  ( E C )  
P r e - t r e a t m e n t  d a t a ,  M E P S ,  
L C ,  w e i g h t , .  f o o d  i n t a k e  
f o r m s  p r o v i d e d .  
M o o d  n o t  r e c o r d e d .  
1 2 0 0  c a l o r i e  e a t i n g  
p r o g r a m  i n i t i a t e d ,  
n u t r i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d ,  i m p o r t a n c e  o f  
r e c o r d i n g  s t r e s s e d  
I n i t i a t e d  f i v e  c u e  
e l i m i n a t i o n  t e c h n i q u e s .  
R e v i e w  c u e  eliminati~n. 
P i n p o i n t  i n d i v i d u a l  
p a t t e r n s  o f  e x t e r n a l  
c u e s .  
F o r k s  d o w n  b e t w e e n  e a c h  
b i t e .  
B e h a v i o r  c h a i n s  w i t h  
a t t e n t i o n  o n l y  g i v e p  t o  
e x t e r n a l  e v e n t s .  
W e e k i  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  
T r a i n i n g  ( C R T )  
6  I  A s  w e e k  f i v e  b u t  i n s t i -
g a t e  t h r e e  n e c e s s a r y  
a c t i v i t i e s  t o  s u b s t i t u t e  
7  I  P r e p l a n n i n g  m e a l s .  
P o s i t i v e  c o v e r t  i m a g e r y  
t r a i n i n g  • .  
R o l e  p l a y i n g  m e n t a l  
r e h e a r s a l s .  
P o s i t i v e  c o g n i t i v e  
r e w a r d s .  
8  I  A d d i t i o n a l  c u e  e l i m i n -
a t i o n  t e c h n i q u e s .  
R e v i e w  o f  c o g n i t i o n s  
e a c h  d a y  r e :  e a t i n g .  
C o u n t e r  n e g a t i v e  
t h o u g h t s ,  r e w a r d  
p o s i t i v e  t h o u g h t s .  
9  I  En~rgy e x p e n d i t u r e  
p r o ' . g r a m .  
P o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  e x e r c i s e .  
C o u n t e r  n e g a t i v e  
t h o u g h t s  p e r t a i n i n g  t o  
e x e r c i s e ;  r e w a r d  
p o s i t i v e  t h o u g h t s  
p e r t a i n i n g  t o  e x e r c i s e .  
B r a i n s t o r m i n g  s e s s i o n .  
1 0  I  P o s t - t r e a t m e n t  d a t a .  
E x t e r n a l  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  G r o u p  ( E C )  
S u b s t i t u t e  e n j o y a b l e  a n d  
n e c e s s a r y  a c t i v i t i e s  f o r  
h u n g e r  p a n g s .  
P r e p l a n n i n g  m e a l s .  
A d d i t i o n a l  c u e  e l i m i n -
a t i o n  t e c h n i q u e s .  
E n e r g y  e x p e n d i t u r e  
p r o g r a m .  
P o s t - t r e a t m e n t  d a t a .  
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R E S U L T S  
W e i g h t  L o s s  
I n  t h e  c o g n i t i v e  r e s t r u c t u r i n g  ( C R T )  g r o u p ,  o f  t h e  t e n  
s u b j e c t s  w h o  b e g a n  t h e  s t u d y ,  s i x  c o m p l e t e d  t h e  t e n  w e e k s .  
T h e  f o u r  w h o  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c a l c u l a t i o n s .  T h e  m e a n  w e i g h t  l o s s  o f  t h e  s i x  
s u b j e c t s  i n  t h e  C R T  g r o u p  w a s  8 . 2 9  p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  5 . 2 0 .  Table.I~ A p p e n d i x  E ,  i n d i c a t e s  w e i g h t  
c h a n g e s  i n  t h e  C R T  g r o u p  • .  ·  I d e a l  w e i g h t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  
H e r s h m a n  ( 1 9 7 7 )  a c c o r d i n g  t o  h e i g h t  a n d  w r i s t  m e a s u r e m e n t s .  
I n  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  ( E C )  g r o u p ,  s i x  o f  e l e v e n  
c o m p l e t e d  t h e  e n t i r e  w e i g h t  l o s s  p r o g r a m .  F i v e  w e r e  
d r o p p e d  f r o m  t h e  s t u d y  a s  t h e y  e i t h e r  m i s s e d  t w o  o r  m o r e  
s e s s i o n s  o r  d i d  n o t  p r o v i d e  post-treat~ent d a t a .  O n l y  t h e  
s i x  w h o  f i n i s h e d  t h e  t e n  w e e k s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n s .  T h e  m e a n  w e i g h t  c h a n g e  f o r  t h e  E C  g r o u p  w a s  
6 . 0  p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 7 7  p o u n d s .  
T a b l e  I I I ,  A p p e n d i x  E ,  p r o v i d e s  t h e  w e i g h t  c h a n g e  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  E C  g r o u p .  
O f  t h e  t e n  C o n t r o l  g r o u p  m e m b e r s ,  s i x  p r o v i d e d  f u l l  
i n f o r m a t i o n .  T e n  w e r e  p r o m p t e d  v i a  p h o n e  c a l l s  t h a t  
i n f o r m e d  t h e m  t h a t  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  t o  t h e  f r e e  w e i g h t  
l o s s  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  f o u r  h a d  l o s t  i n t e r e s t .  T h e  m e a n  
3 0  
w e i g h t  c h a n g e  d e m o n s t r a t e d  a  g a i n  o f  2 . 3 3  p o u n d s .  T a b l e  
I V ,  A p p e n d i x  E ,  s h o w s  t h e  C o n t r o l  g r o u p  w e i g h t  c h a n g e .  
A  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  w e i g h t  c h a n g e  ( i n  p 9 u n d s )  
r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t h r e e  t r e a t m e n t  g r o u p s  ( F  =  5 . 7 2 ,  
p  <  •  0 1 )  .  ( S e e  T a b l e  V ,  A p p e n d i x  E . )  T h r e e  p l a n n e d  
c o m p a r i s o n s  w e r e  t h e n  p e r f o r m e d  t o  e x a m i n e  t h e  
h y p o t h e s i z e d  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  w e i g h t  c h a n g e .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  p l a n n e d  c o m p a r i s o n s  s u p p o r t e d  t w o  o f  t h e  
t h r e e  p r e d i c t i o n s .  B o t h  C R T  a n d  E C  r e s u l t e d  i n  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  w e i g h t  l o s s  t h a n  d i d  t h e  c o n t r o l  
c o n d i t i o n  ( t ( i s )  =  3 . 2 1 ,  p  <  . 0 0 5  a n d  t (
1
s )  =  2 . 5 2 ,  
p  <  . 0 2 5 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  H o w e v e r ,  C R T  d i d  n o t  r e d u c e  
' .  
\  
w e i g h t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  E C  ( t  ( i s )  =  •  6 9 )  . .  
W h i l e  t h e s e  t h r e e  p l a n n e d  c o m p a r i s o n s  a r e  n o t  
i n d e p e n d e n t  a n d  a l s o  e x c e e d  t h e  t w o  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
( t h e  n u m b e r  o f  t r e a t m e n t s  m i n u s  o n e )  n o r m a l l y  a l l o w e d ,  t h e y  
d o  p e r m i t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  e f f e c t s  o f  t h e  
t r e a t m e n t s .  W i n e r  ( 1 9 6 2 )  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  
I n  p r a c t i c e  t h e  c o m p a r i s o n s  t h a t  a r e  c o n s t r u c t e d  
a r e  t h o s e  h a v i n g  s o m e  m e a n i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e s ;  w h e t h e r  t h e s e  c o m p a r i s o n s  
a r e  o r t h o g o n a l  o r  n o t  m a k e s  l i t t l e  o r  n o  
d i f f e r e n c e  ( p .  1 7 5 ) .  
L o c u s  o f  C o n t r o l  
T h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d i x ·  E ,  T a b l e  V I I .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  
l  
I  
I  
!  
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p e r f o r m e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  p r e - t r e a t m e n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s  e x i s t e d  o n  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( s e e  A p p e n d i x  E ,  T a b l e  V I ) .  T h e  
r e s u l t s  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p r e - t r e a t m e n t  
l o c u s  o f  c o n t r o l  s c o r e s  Fr
2
,
1
~ =  1 . 2 7 ) .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  o n  
l o c u s  o f  c o n t r o l  s c o r e s ,  p r e - t r e a t m e n t  a n d  p o s t - t r e a t m e n t  
m e a s u r e s  w e r e  n e c e s s a r y .  T a b l e  V I I  i n  A p p e n d i x  E  p r o v i d e s  
s u c h  i n f o r m a t i o n .  
S i n c e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e  d a t a  w e r e  o b t a i n e d  
f o r  a l l  s u b j e c t s ,  c o r r e l a t e d  t - t e s t s  w e r e  e m p l o y e d  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  p e r c e i v e d  l o c u s  
o f  c o n t r o l  h a d  o c c u r r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  I n  
t h e  C R T  g r o u p ,  s c o r e s  m a d e  a  s i g n i f 1 c a n t  m o v e  t o w a r d  
i n t e r n a l i t y  w h e n  p r e - t r e a t m e n t  ( M  =  9 . 6 7 )  a n d  p o s t -
t r e a t m e n t  ( M  =  7 . 0 0 )  m e a s u r e s  w e r e  c o m p a r e d  ( t ( s )  . =  4 . 8 1 · ,  
p  <  .01~ T h e  E C  g r o u p  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  ( M  = =  1 1 .  6 7 ,  M  t  =  9 .  8 3 ;  t  ( s )  =  1 .  5 0 ) .  
·  .  p r e  p o s  
L i k e w i s e ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  m a d e  n o  s i g n i f i c a n t  s h i f t  
t o w a r d  i n t e r n a l i t y  o r  e x t e r n a l i t y  ( M  =  9 . 8 3 ,  
p r e  
M p o  s t  =  9  .  5  0  ;  t  (  s  )  =  .  9  4  )  .  
M e a n s - E n d s  P r o b l e m  S o l v i n g  A b i l i t y  
T h e  M E P S  s c o r e s  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I X  o f  
A p p e n d i x  E .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  c a r r i e d  o u t  t o  
d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  p r e - t r e a t m e n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
3 2  
e x i s t e d  ( s e e  A p p e n d i x  E ,  T a b l e  V I I I ) .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p r e - t r e a t m e n t  M E P S  
s c o r e s  ( F  2 , 1 s  =  2 . 1 9 ) .  
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  o n  
M E P S  s c o r e s ,  d i f f e r e n c e s  i n  p r e - t r e a t m e n t  a n d  p o s t -
t r e a t m e n t  m e a s u r e s  w e r e  e x a m i n e d .  T a b l e  I X ,  A p p e n d i x  E ,  
p r o v i d e s  t h e  p e r t i n e n t  r a w  d a t a .  
R e p e a t e d  m e a s u r e s  t - t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  t o  f i n d  
w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  i n  p e r f o r m a n c e  
o n  t h e  M E P S  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  I n  t h e  C R T  
g r o u p ,  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a p p r o p r i a t e  m e a n s  
o c c u r r e d  ( t  
5  
=  2 . 5 6 ,  p  <  . 0 5 ) .  W h e n  p r e - t r e a t m e n t  a n d  
p o s t - t r e a t m e n t  M E P S  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  i n  t h e  E C  g r o u p  
a n d  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  w a s  
a p p a r e n t  i n  e i t h e r  g r o u p  ( t  s  =  1 . 3 1  a n d  . 2 8 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
I t  i s  n o t e d  t h a t  i n  a l l  g r o u p s  t h e r e  w a s  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  d r o p  o u t s .  T h e  a v e r a g e  d r o p  o u t  r a t e  i n  
w e i g h t  c o n t r o l  g r o u p s  i s  3 9  p e r  c e n t  ( F e r g u s o n ,  1 9 7 5 ) .  I n  
t h i s  s t u d y  t h e  r a t e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  4 2  p e r  c e n t .  F o r  
f u t u r e  s c r e e n i n g  o f  a p p r o p r i a t e  a n d / o r  m o t i v a t e d  w e i g h t  
l o s s  s u b j e c t s  o r  c l i e n t s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  e x p l o r e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  w e i g h t  l o s s  
p r o g r a m  a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  S c o r e s  o n  L o c u s  o f  C o n t r o l  
a n d  M e a n s - E n d s  P r o b l e m  S o l v i n g  D e v i c e  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  b e t w e e n  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  t h e  
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t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  H o w e v e r ,  t h e  
a v e r a g e  w e i g h t  o f  t h o s e  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  
w e i g h t  l o s s  p r o g r a m  w a s  2 1 . 5  p o u n d s  l e s s  t h a n  t h o s e  w h o  
d r o p p e d  o u t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o r  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e  m e a n  
w e i g h t s  o f  t h e  c o m p l e t e d  g r o u p s  v s .  t h e  g r o u p  o f  p e o p l e  
w h o  d i d  n o t  f o l l o w  t h r o u g h  w e r e  1 6 3 . 5  a n d  1 8 5 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  v a r i a n c e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a r e  5 4 0 . 5 3  a n d  
2 3 . 2 5 ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  c o m p l e t e d  g r o u p  a n d  2 1 2 6 . 8 6  
a n d  4 6 . 1 2 ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  n o n - c o m p l e t e s .  T o  
a n a l y z e  w h e t h e r  t h e s e  v a r i a n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t ,  a n  F  t e s t  f o r  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  w a s  
c o n d u c t e d .  T h e  r e s u l t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  v a r i a n c e  f o r  t h e  
n o n - c o m p l e t e s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  v a r i a n c e  
f o r  t h e  co~pletes (F0
2
,
1
~ =  3 . 9 3 ,  p  <  . 0 1 ) .  T h e r e f o r e ,  
h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  c a n n o t  b e  a s s u m e d .  B e c a u s e  o f  
u n e q u a l  a n d  s m a l l  s a m p l e  s i z e s ,  t h e  t - t e s t  w h i c h  d o e s  n o t  
p o o l  v a r i a n c e s  w a s  e m p l o y e d .  T h e  t - t e s t  d i d  n o t  d e m o n -
s t r a t e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  p r e - t e s t  w e i g h t . f o r  t h e  
complete~ v s .  t h e  n o n - c o m p l e t e d  g r o u p s  ( t  (
1  
2
; .  ·
0  
s )  =  - 1 .  5 6 )  •  
I n  a d d i t i o n ,  f o r  t h e  1 3  p e r s o n s  w h o  d i d  n o t  f i n i s h  t h e  
w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m ,  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  w e i g h t  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  w a s  
r  =  . 2 0 ,  w h i c h  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
x y  
. I  
I  
I  
D I S C U S S I O N  
T h e  l a s t  d e c a d e  h a s  w i t n e s s e d  a  m a r k e d  c h a n g e  i n  
v i e w s  a b o u t  t h e  a s p e c t s  o f  e a t i n g  b e h a v i o r s  w h i c h  c a u s e ,  
o r  a r e  r e l a t e d  t o ,  o b e s i t y .  T h e  o r i g i n s  o f  s u c h  e a t i n g  
b e h a v i o r  h a d  b e e n  a s s u m e d  t o  r e s u l t  f r o m  s o m e  d e f e c t i v e  
i n n e r  s t a t e ,  e i t h e r  m e t a b o l i c  o r  p s y c h o l o g i c a l .  I t  w a s  
t h e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o n t r o l  o f  o b e s i t y  l a y  i n  
r e m e d y i n g  t h a t  d e f e c t .  T r e a t m e n t  g e n e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  
a  r i g i d ,  l e s s  t h a n  n o u r i s h i n g ,  low~calorie d i e t  a n d / o r  a n  
a p p e t i t e - s u p p r e s s a n t  m e d i c a t i o n .  N o  l e s s  c o m m o n  w a s  t h e  
e x h o r t a t i o n  t h a t  t h e  o b e s e  p e r s o n  s h o u l d  l e a r n  t o  e x e r c i s e  
w i l l - p o w e r  a n d  s e l f - d e n i a l .  
T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  a s  a  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  s h i f t e d  t h e  
s c i e n t i s t ' s  a t t e n t i o n  f r o m  d e f e c t s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
t h e  e n v i r o n m e n t  a r o u n d  h i m .  B e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n ,  t h r o u g h  
t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  q u a n t i f i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  
w a s  w e l l  s u i t e d  t o  a n a l y z e  h o w  e x t e r n a l  f a c t o r s  e x e r t  t h e i r  
i n f l u e n c e .  S e v e r a l  s t u d i e s  a t t e m p t  t o  elu~idate w h i c h  o f  
t h e  m a n y  b e h a v i o r a l  t e c h n i q u e s  a r e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e .  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o g n i t i v e  b e h a v i o r i s m ,  a n  
a b o u t  f a c e  f r o m  s t r i c t  W a t s o n i a n  b e h a v i o r i s m ,  t h e  s p h e r e  o f  
c o g n i t i v e  b e h a v i o r  b e c a m e  a v a i l a b l e  t o  r e s e a r c h e r s  
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i n t e r e s t e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  o b e s i t y .  T h e  e m p i r i c a l  
n o t i o n  o f  q u a n t i f y i n g  a n d  c r e a t i n g  n e w  c o g n i t i v e  b e h a v i o r s  
l e n t  i t s e l f  t o  a d d i t i o n a l  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  W i t h  
r e s e a r c h  c o n t i n u a l l y  v e r i f y i n g  t h a t  t h e  o b e s e  a r e  m o r e  
s e n s i t i v e  t o  e x t e r n a l  s t i m u l i  t h a n  p h y s i o l o g i c a l  c u e s  a n d  
m o r e  s e n s i t i v e  t o  e x t e r n a l  s t i m u l i  t h a n  t h e i r  n o r m a l  
w e i g h t  c o u n t e r p a r t s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  w a s  i n t e r e s t e d  t o  f i n d  
w h a t  c h a n g e s  i n  o b e s i t y ,  i f  a n y ,  w o u l d  o c c u r  w i t h  k n o w n  
c o g n i t i v e  t r a i n i n g  t e c h n i q u e s .  
F i n d i n g s  f o r  t h e  C R T  G r o u p .  
T h e  p r o p o s e d  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  a  
c o g n i t i v e  t r a i n i n g  p r o g r a m  t o  a  s t r i c t l y  e x t e r n a l  w e i g h t  
c o n t r o l  p r o g r a m  w o u l d  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  w e i g h t  
l o s s  t h a n  a  t r e a t m e n t  f o c u s i n g  o n  e x t e r n a l  f a c t o r s  a l o n e .  
T h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  G r o u p  w a s  g i v e n  t e c h n i q u e s  t o  
e n h a n c e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e n s i t i v i t y  t o ,  a n d  con~rol o f ,  
c o g n i t i v e ,  i n t e r n a l  s t i m u l i .  T h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  g r o u p  
r e c e i v e d  n o  s u c h  t e c h n i q u e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  f u r t h e r  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  c o g n i t i v e  t r a i n i n g  w o u l d  r e s u l t  i n  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  c h a n g e s  t h a n  e x t e r n a l  t r e a t m e n t  o n  
l o c u s  o f  c o n t r o l  s c o r e s  a n d  t h e  m e a n s - e n d s  p r o b l e m  s o l v i n g  
d e v i c e .  T h e  d a t a  c o m p a r i n g  m e a n  w e i g h t  l o s s e s  o f  t h e  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  a n d  E x t e r n a l  C o n t r o l  g r o u p s  d i d  n o t  
s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  w o u l d  e l i c i t  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
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m e a n  w e i g h t  l o s s  t h a n  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  a p p r o a c h .  
A l t h o u g h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w a s  n o t  r e a c h e d  w h e n  
c o m p a r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t w o  a p p r o a c h e s ,  t h e  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  G r o u p  d i d  y i e l d  a  m e a n  w e i g h t  l o s s  
o f  2 . 2 9  p o u n d s  m o r e  t h a n  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  l o s s  o f  t h e  
E x t e r n a l  C o n t r o l  G r o u p .  P l a n n e d  c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  G r o u p  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  w e i g h t  l o s s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v i n g  n o  
t r e a t m e n t  w h a t s o e v e r .  R e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  p r e - t r e a t m e n t  
a n d  p o s t - t r e a t m e n t  d a t a  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g r o u p  
r e c e i v i n g  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  t r a i n i n g  m a d e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  g a i n s  i n  M E P S  s c o r e s  a n d  a  
s i g n i f i c a n t  s h i f t  t o w a r d  i n t e r n a l i t y  i n  l o c u s  o f  c o n t r o l  
s c o r e s .  
I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  
d r a w n  f r o m  a  s m a l l  d a t a  b a s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o m m e n t s  a r e  
m a d e  f r o m  a  c o n s e r v a t i v e  v i e w p o i n t ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  
s u g g e s t i v e  r a t h e r  t h a n  c o n c l u s i v e .  
F i n d i n g s  f o r  t h e  E C  G r o u p  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  
e x t e r n a l  t r a i n i n g  i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  n o  
t r e a t m e n t  a s  r e f l e c t e d  b y  w e i g h t  r e d u c t i o n ,  l o c u s  o f  
c o n t r o l  s c o r e s ,  a n d  M E P S  g a i n s .  T h e  d a t a  c o m p a r i n g  m e a n  
w e i g h t  l o s s e s  o f  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  a n d  C o n t r o l  g r o u p s  
s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  
t r e a t m e n t  a p p r o a c h  w o u l d  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
a v e r a g e  w e i g h t  l o s s  t h a n  t h e  C o n t r o l  g r o u p  r e c e i v i n g  n o  
t r e a t m e n t .  I n  f a c t ,  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
g a i n e d  a n  a v e r a g e  o f  2 . 3 3  p o u n d s  f r o m  t h e  i n i t i a t i o n  o f  
t h e  s t u d y  t o  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p l e t i o n .  
C R T  a n d  S u c c e s s  i n  T h e r a p y  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  
e x c e e d s  t h e  c o n t r o l  i n  a f f e c t i n g  c h a n g e  i n :  1 )  p e r c e i v e d  
i n t e r n a l i z a t i o n  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  2 )  w e i g h t  r e d u c t i o n  
a n d ,  3 )  p r o b l e m  s o l v i n g  a b i l i t y .  A l t h o u g h  t h e  C o g n i t i v e  
R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  d i d  n o t  a c h i e v e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
w e i g h t  r e d u c t i o n  t h a n  t h e  E x t e r n a l  g r o u p ,  i t  d i d  averag~ 
2 . 2 9  p o u n d s  g r e a t e r  w e i g h t  l o s s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  w a s  t h e  o n l y  g r o u p  t o  h a v e  
s i g n i f i c a n t  p o s t - t r e a t m e n t  e f f e c t s  i n  l o c u s  o f  c o r t t r o l  
s c o r e s  a n d  M e a n s - E n d s  P r o b l e m  S o l v i n g .  T h i s  s u c c e s s  i n  
t h e r a p y  s u p p o r t s  f i n d i n g s  o f  P i e r c e  ( 1 9 7 0 ) ,  w h o  s h q w e d  
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t h a t  s u c h  s u c c e s s  i s  r e l a t e d  t o  c l i e n t  i n t e r n a l i z a t i o n  
b e h a v i o r .  T h i s  r a i s e s  t h e  c h i c k e n  o r  t h e  e g g  q u e s t i o n  o f  
w h i c h  c o m e s  f i r s t .  D o e s  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  percei~ed l o c u s  
o f  c o n t r o l  p r o d u c e  g r e a t e r  t h e r a p e u t i c  s u c c e s s ,  o r  d o e s  
s u c c e s s  b r e e d  i n t e r n a l i z a t i o n ?  A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e r e  w a s  
n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  
w e i g h t ,  n o r  d i d  t h o s e  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t r e a t m e n t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  s u b j e c t s  d r o p p i n g  o u t  o f  t h e  
1  
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w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  p r e c e d e s  t h e  
o t h e r  rem~ins r h e t o r i c a l .  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i n c r e a s e d  i n t e r n a l i z a t i o n  a n d  C o g n i t i v e  
R e s t r u c t u r i n g  t r a i n i n g  d o e s  e x i s t .  
O n e  a d v a n t a g e  o f  a  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  p r o g r a m  
o v e r  s t r i c t l y  e x t e r n a l  w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m s  i s  t h a t  i t  
t e a c h e s  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  s h e / h e  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  
m o n i t o r  a n d  m o d i f y  h i s / h e r  t h o u g h t s  w h i c h  i n f l u e n c e  
i n a p p r o p r i a t e  e q t i n g  b e h a v i o r s .  S u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  t h a t  c o g n i t i v e  e x e r c i s e s  e n h a n c e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  
g e n e r a t e  a l t e r n a t i v e  w a y s  t o  d e a l  w i t h  d i f f i c u l t  e a t i n g  
s i t u a t i o n s .  A  w i d e r  r a n g e  o f  t e c h n i q u e s  w e r e  a t  h a n d  t o  
h a n d l e  m o o d  r e l a t e d  e a t i n g .  A l t h o u g h  i n f o r m a t i o n _ w a s  n o t  
s p e c i f i c a l l y  a s k e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c o g n i t i v e  e x e r c i s e s  
w e r e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  a r e a s  o f  t h e i r  l i v e s ,  t h e  
s i g n i f i c a n t  p o s t - t r e a t m e n t  M E P S  s c o r e s  i n d i c a t e  a n  
i n c r e a s e d  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  m e a n s  t o  a n  e n d  g o a l .  A  
g o a l  o f  b o t h  t r e a t m e n t  g r o u p s  w a s  t o  t r a i n  t h e  s u b j e c t s  i n  
s e l f - m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  c o n s u m p t i o n  a n d  e n e r g y  
e x p e n d i t u r e ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  t e c h n i q u e s  a n d  
s k i l l s  t o  u s e  o n  a n  o n g o i n g ,  post-treatm~nt b a s i s .  
A n e c d o t a l . F i n d i n g s  a n d  t h e  F u t u r e  o f  C R T  i n  W e i g h t  C o n t r o l  
T e c h n i q u e s  u s e d  i n  b o t h  t r e a t m e n t  g r o u p s  a r e  h i g h l y  
c o n d u c i v e  t o  g r o u p  s i t u a t i o n s .  I n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  
t h e r e  w a s  n o t  o n e  s t u d y  t h a t  i n d i c a t e d  e n h a n c e d  w e i g h t  
r e d u c t i o n  o n  a n  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  b a s i s .  H o w e v e r ,  i n  
t h i s  s t u d y  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  d r o p  o u t s  e x c e e d e d  t h e  
t h r e e  c o m p l e t e d  g r o u p s  b y  2 1 . 5  p o u n d s .  T h i s  l e a d s  o n e  t o  
s p e c u l a t e  t h a t  t h o s e  w h o  d e v i a t e  i n o r d i n a t e l y  i n  w e i g h t  
m a y  s h y  a w a y  fr~m g r o u p  s i t u a t i o n s .  I t  h a s  b e e n  a n  
o b s e r v a t i o n  o f  t h i s  w r i t e r  i n  c l i n i c a l  c a s e s  t h a t  
e x c e s s i v e l y  o b e s e  c l i e n t s  a r e  o f t e n  e m b a r r a s s e d  t o  
s o c i a l i z e  o r  b e  i n  v i e w  o f  o t h e r s  o f  l e s s e r  w e i g h t .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  s h y  a w a y  f r o m  g r o u p  i n v o l v e m e n t .  
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A s  i n  m a n y  s t u d i e s  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  d e m o n s t r a t e d  a  w i d e  w i t h i n  g r o u p  
v a r i a b i l i t y  i n  w e i g h t  r e d u c t i o n .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  a n d  p r o m o t e  i n d i v i d u a l  e f f e c t i v e n e s s  
w i t h i n  w e i g h t  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  
g r o u p  r a n g e d  i n  w e i g h t  r e d u c t i o n  f r o m  . 7 5  p o u n d s  · t o  1 4  
p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  5 . 2 0  p o u n d s .  T h e  r a n g e  
i n  t h e  E x t e r n a l  C o n t r o l  g r o u p  w a s  f r o m  a  g a i n  o f  4  p o u n d s  
t o  a  l o s s  o f  1 4  p o u n d s .  T h e  v a r i a n c e  w a s  g r e a t e r  f o r  t h e  
E x t e r n a l  C o n t r o l  g r o u p ,  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e i n g  7 . 7 0  
p o u n d s .  H o w e v e r ,  w h e n  t e s t e d  f o r  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e ,  
t h i s  d i f f e r e n c e  i n  v a r i a n c e  d i d  n o t  r e a c h  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  ( F  ~,0 =  2 . 1 9 ) .  T h e  d e c r e a s e d  v a r i a b i l i t y  
i n  t h e  C R T  g r o u p  s u g g e s t s  a  h i g h e r  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  o f  
w e i g h t  l o s s  w i t h i n  t h a t  g r o u p .  
A n  i n t e r e s t i n g  e v e n t  o c c u r r e d  a t  t h e  t e r m i n a t i o n . o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  T h r e e  o f  t h e  s i x  E x t e r n a l  C o n t r o l  
l  
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g r o u p  m e m b e r s  h a d  l e f t  n o t e s  o f  a p p r e c i a t i o n ,  t w o  o f  w h i c h  
w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  u n s o l i c i t e d  m o n e t a r y  r e m u n e r a t i o n .  
N o n e  o f  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  m e m b e r s  b e h a v e d  
i n  t h i s  f a s h i o n .  T h e  e x p e r i m e n t e r  o f f e r s  n o  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s ,  b u t  o n l y  t h e  s p e c u l a t i o n  t h a t  t h e  E x t e r n a l  
C o n t r o l  g r o u p  m i g h t  h a v e  b e t t e r  l e a r n e d  r e i n f o r c e m e n t  
p r i n c i p l e s .  
T h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  e a c h  o t h e r  
a n d  w i t h  a  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  e x t e r n a l / c o g n i t i v e  s t i m u l u s  d i m e n s i o n s  w a s  n o t  
d i f f e r e n t i a t e d  i n  t h e  t w o  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w h e n  
c o m p a r e d  t o  e a c h  o t h e r .  T h e r e  m a y  b e  o t h e r  v a r i a b l e s  
w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  w h i c h  e x p l a i n  t h e i r  
c o m p a r a t i v e  e f f e c t i v e n s s .  O f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i s  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  w e i g h t  l o s s  o f  b o t h  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s .  A  f o l l o w - u p  a t  s i x - m o n t h  i n t e r v a l s  f o r  a  p e r i o d  
o f  t h r e e  y e a r s  w o u l d  p r o v i d e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a s  t o  
w h i c h  t r e a t m e n t  p r o v i d e d  m o r e  l o n g - l a s t i n g  e f f e c t s . ·  T h e  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p  w o u l d  h a v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  t o o l s  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  i n  a  w i d e r  v a r i e t y  
o f  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  w r i t e r  
h y p o t h e s i z e s  t h a t  m a i n t e n a n c e  o f  w e i g h t  l o s s  w o u l d .  b e  
h i g h e r  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  g r o u p .  
A  s i x - m o n t h  f o l l o w  u p  i s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  t w o  ex~erimental 
g r o u p s .  
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o f  a  g e n e r a l i z a t i o n :  R e i n f o r c e m e n t  a n d  p u n i s h m e n t . "  
I n  T h e  N a t u r e  o f  R e i n f o r c e m e n t ,  p p .  1 2 1 - 1 5 0 .  E d i t e d  
b y  R .  G l a s e r .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
R o t t e r ,  J .  B .  P s y c h o l o g i c a l  M o n o g r a p h s  8 0  ( 1 9 6 6 )  [ l ,  
w h o l e  n o .  6 0 9 ] .  
S o c i a l  L e a r n i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 5 4 .  
S c h a c h t e r ,  S .  " S o m e  e x t r a o r d i n a r y  f a c t s  a b o u t  o b e s e  
h u m a n s  a n d  r a t s . "  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t  2 6 ( 2 )  
( 1 9 7 1 )  : 1 2 9 - 1 4 4 .  
S h e e r e r ,  M .  " P r o b l e m  s o l v i n g . "  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  2 0 8  
( 1 9 6 3 )  : 1 1 8 - 1 2 8 .  
S p i v a k ,  G e o r g e ,  a n d  S p o t t s ,  J u l e s .  " A d o l e s c e n t  
s y m p t o m a t o l o g y . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  M e n t a l  
D e f i c i e n c y  7 2 ( 1 )  ( 1 9 6 7 )  : 7 4 - 9 5 .  
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S t u a r t ,  R i c h a r d ,  a n d  D a v i s ,  B a r b a r a .  S l i m  C h a n c e  i n  a  F a t  
W o r l d .  C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s :  R e s e a r c h  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
W i l s o n ,  G .  T .  " A v e r s i v e  c o n t r o l  o f  m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r . "  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
J a n u a r y  1 9 7 4 .  
W i n e r ,  B .  J .  
D e s i g n .  
S t a t i s t i c a l  P r i n c i p l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 2 .  
l  
A P P E N D I X  A  
I N F O R M E D  C O N S E N T  
I ,  
,  h e r e b y  a g r e e  t o  s e r v e  a s  
~~--,-~~--=-~~~~~~-
s u b j e c t ' s  n a m e  
a  s u b j e c t  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  W e i g h t  C o n t r o l  
c o n d u c t e d  b y  L i s a  B u c k m a s t e r  w h o  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  s u p e r v i s e d  b y  D r .  P a m e l a  O .  
M u n t e r ,  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  i n v o l v e s  a t t e n d a n c e  t o  
e a c h  o f  t e n  w e e k l y  m e e t i n g s ,  f i l l i n g  o u t  c o n f i d e n t i a l  
q u e s t i o n n a i r e s ,  a n d  w e e k l y  " w e i g h - i n s . ' '  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  p o s s i b l e  r i s k s  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  thi~ s t u d y  a r e :  
1 .  ,  a l t e r a t i o n s  i n  d i e t  w h i c h  c o u l d  a f f e c t  m y  h e a l  t h  
p a r t i c u l a r l y  i f  I  a m  h y p e r t e n s i v e ,  d i a b e t i c ,  e t c .  T h e  d i e t  
u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  w e l l  b a l a n c e d  a n d  n u t r i t i o n a l l y  
s o u n d .  H o w e v e r ,  i f  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h i s  d i e t  f o r  m y  h e a l t h  p r o b l e m ,  I  
s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  a  p h y s i c i a n  p r i o r  t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h i s  s t u d y .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y  i s  t o  l e a r n  e f f e c t i v e  w e i g h t  c o n t r o l  t e c h n i q u e s .  
I  m a y  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  m y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h e l p  t o  
i n c r e a s e  k n o w l e d g e  w h i c h  m a y  b e n e f i t  o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
L i s a  B u c k m a s t e r  h a s  o f f e r e d  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  
I  m a y  h a v e  a b o u t  t h e  s t u d y  a n d  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  m e  i n  
t h e  s t u d y .  
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I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  
j e o p a r d i z i n g  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i . t y .  
M y  n a m e ,  a n d  o t h e r  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e ,  i s  
t o  b e  k e p t  i n  s t r i c t  c o n f i d e n t i a l i t y .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  m y  
e x p e r i e n c e  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t  o n l y  w h e n  
t o t a l  a n o n y m i t y  i s  g u a r a n t e e d .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n .  
S I G N A T U R E  O F  S U B J E C T  A G E  D A T E  
S I G N A T U R E  O F  G U A R D I A N ,  I F  U N D E R  1 8  
A G E  D A T E  
R e l e a s e  o b t a i n e d  b y  
I f  y o u  e x p e r i e n c e  p r o b l e m s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  y o u r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  R i c h a r d  
S t r e e t e r ,  O f f i c e  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  1 0 5  
N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  2 2 9 - 3 4 2 3  . .  
A P P E N D I X  B  
L O C U S  O F  C O N T R O L  
T h i s  i s  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  f i n d  o u t  h o w  c e r t a i n  
i m p o r t a n t  s i t u a t i o n s  i n  p e o p l e ' s  l i v e s  a f f e c t  t h e m .  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  t h e  w a y  y o u  
f e e l .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .  C i r c l e  e i t h e r  
" y e s "  o r  " n o "  o n  t h e  a n s w e r  s h e e t  a c c o r d i n g  t o  y o u r  f i r s t  
f e e l i n g .  D o n ' t  t a k e  a  l o t  o f  t i m e  a n s w e r i n g  a n y  o n e  
q u e s t i o n ,  a n s w e r  t h e m  a l l .  
I f  y o u  f e e l  l i k e  a n s w e r i n g  b o t h  y e s  a n d  n o  t o  t h e  
s a m e  q u e s t i o n ,  t h e n  a n s w e r  " y e s "  i f  i t ' s  a  l i t t l e  m o r e  
y e s  t h a n  n o ,  a n d  a n s w e r  " n o "  i f  i t ' s  a  l i t t l e  m o r e  n o  t h a n  
y e s .  
1 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  m o s t  p r o b l e m s  w i l l  s o l v e  t h e m s e l v e s  
i f  y o u  j u s t  d o n ' t  f o o l  w i t h  t h e m ?  
2 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  y o u  c a n  s t o p  y o u r s e l f  f r o m  c a t c h i n g  
c o l d ?  
3 .  A r e  s o m e  p e o p l e  j u s t  b o r n  l u c k y ?  
4 .  M o s t  o f  t h e  t i m e  d o  y o u  f e e l  t h a t  g e t t i n g  g o o d  g r a d e s  
m e a n t  a  g r e a t  d e a l  t o  y o u ?  
5 .  A r e  y o u  o f t e n  b l a m e d  f o r  t h i n g s  t h a t  j u s t  a r e n ' t  y o u r  
f a u l t ?  
6 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  i f  s o m e b o d y  s t u d i e s  h a r d  e n o u g h  
h e  o r  s h e  c a n  p a s s  a n y  s u b j e c t ?  
7 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e  i t  d o e s n ' t  p a y  t o  
t r y  h a r d  b e c a u s e  t h i n g s  n e v e r  t u r n  o u t  r i g h t  a n y w a y ?  
8 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  i f  t h i n g s  s t a r t  o u t  w e l l  i n  t h e  
m o r n i n g  t h a t  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a  g o o d  d a y  n o  m a t t e r  
w h a t  y o u  d o ?  
9 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e  p a r e n t s  l i s t e n  t o  
w h a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  t o  s a y ?  
1 0 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  w i s h i n g  c a n  m a k e  g o o d  t h i n g s  
h a p p e n ?  
1 1 .  W h e n  y o u  g e t  p u n i s h e d  d o e s  i t  u s u a l l y  s e e m  i t ' s  f o r  
n o  r e a s o n  a t  a l l ?  
1 2 .  M o s t  o f  t h e  t i m e  d o  y o u  f i n d  i t  h a r d  t o  c h a n g e  a  
f r i e n d ' s  ( m i n d }  o p i n i o n ?  
1 3 .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  c h e e r i n g  m o r e  t h a n  l u c k  h e l p s  a  t e a m  
t o  w i n ?  
1 4 .  D i d  y o u  f e e l  t h a t  i t  w a s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  c h a n g e  
y o u r  p a r e n t ' s  m i n d  a b o u t  a n y t h i n g ?  
1 5 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  a l l o w  c h i l d r e n  t o  
m a k e  m o s t  o f  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s ?  
1 6 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  w h e n  y o u  d o  s o m e t h i n g  w r o n g  t h e r e ' s  
v e r y  l i t t l e  y o u  c a n  d o  t o  m a k e  i t  r i g h t ?  
1 7 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  m o s t  p e o p l e  a r e  j u s t  b o r n  g o o d  a t  
s p o r t s ?  
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1 8 .  A r e  m o s t  o f  t h e  o t h e r  p e o p l e  y o u r  a g e  s t r o n g e r  t h a n  
y o u  a r e ?  
1 9 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  o n e  o f  t h e  b e s t  w a y s  t o  h a n d l e  m o s t  
p r o b l e m s  i s  j u s t  t o  n o t  t h i n k  a b o u t  t h e m ?  
2 0 .  D o  y o u  f e e l .  t h a t  y o u  h a v e  a  l o t  o f  c h o i c e  i n  d e c i d i n g  
w h o m  y o u r  f r i e n d s  a r e ?  
2 1 .  I f  y o u  f i n d  a  f o u r  l e a f  c l o v e r ,  d o  y o u  b e l i e v e  t h a t  i t  
m i g h t  b r i n g  y o u  g o o d  l u c k ?  
2 2 .  D i d  y o u  o f t e n  f e e l  t h a t  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  d i d  y o u r  
h o m e w o r k  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  w h a t  k i n d  o f  g r a d e s  y o u  
g o t ?  
2 3 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  y o u r  a g e  i s  a n g r y  a t  
y o u ,  t h e r e ' s  l i t t l e  y o u  c a n  d o  t o  s t o p  h i m  o r  h e r ?  
2 4 .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  g o o d  l u c k  c h a r m ?  
2 5 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  w h e t h e r  o r  n o t  p e o p l e  l i k e  y o u  
d e p e n d s  o n  h o w  y o u  a c t ?  
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2 6 .  D i d  y o u r  p a r e n t s  u s u a l l y  h e l p  y o u  i f  y o u  a s k e d  t h e m  t o ?  
2 7 .  H a v e  y o u  f e l t  t h a t  w h e n  p e o p l e  w e r e  a n g r y  w i t h  y o u  i t  
w a s  u s u a l l y  f o r  n o  r e a s o n  a t  a l l ?  
. 2 8 .  M o s t  o f  t h e  t i m e ,  d o  y o u  f e e l  t h a t  y o u  c a n  c h a n g e  w h a t  
m i g h t  h a p p e n  t o m o r r o w  b y  w h a t  y o u  d o  t o d a y ?  
2 9 .  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  w h e n  b a d  t h i n g s  a r e  g o i n g  t o  h a p p e n  
t h e y  j u s t  a r e  g o i n g  t o  h a p p e n  n o  m a t t e r  w h a t  y o u  t r y  t o  
d o  t o  s t o p  t h e m ?  
3 0 .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  p e o p l e  c a n  g e t  t h e i r  o w n  w a y  i f  t h e y  
j u s t  k e e p  t r y i n g ?  
i .  
3 1 .  M o s t  o f  t h e  t i m e  d o  y o u  f i n d  i t  u s e l e s s  t o  t r y  t o  g e t '  
y o u r  o w n  w a y  a t  h o m e ?  
3 2 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  w h e n  g o o d  t h i n g s  h a p p e n  t h e y  h a p p e n  
b e c a u s e  o f  h a r d  w o r k ?  
5 0  
3 3 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  w h e n  s o m e b o d y  y o u r  a g e  w a n t s  t o  b e  
y o u r  e n e m y  t h e r e ' s  l i t t l e  y o u  c a n  d o  t o  c h a n g e  m a t t e r s ?  
3 4 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  i t ' s  e a s y  t o  g e t  f r i e n d s  t o  d o  w h a t  
y o u  w a n t  t h e m  t o ?  
3 5 .  D o  y o u  u s u a l l y  f e e l  t h a t  y o u  h a v e  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  
w h a t  y o u  g e t  t o  e a t  a t  h o m e ?  
3 6 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  w h e n  s o m e o n e  d o e s n ' t  l i k e  y o u  t h e r e ' s  
l i t t l e  y o u  c a n  d o  a b o u t  i t ?  
3 7 .  D i d  y o u  u s u a l l y  f e e l  t h a t  i t  w a s  a l m o s t  u s e l e s s  t o  t r y  
i n  s c h o o l  b e c a u s e  o t h e r  c h i l d r e n  w e r e  j u s t  p l a i n  s~arter 
t h a n  y o u  a r e ?  
3 8 .  A r e  y o u  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  b e l i e v e s  t h a t  p l a n n i n g  
a h e a d  m a k e s  t h i n g s  t u r n  o u t  b e t t e r ?  
3 9 .  M o s t  · o f  t h e  t i m e ,  d o  y o u  f e e l  t h a t  y o u  h a v e  l i t t l e  t o  
s a y  a b o u t  w h a t  y o u r  f a m i l y  d e c i d e s  t o  d o ?  
4 0 .  D o  y o u  t h i n k  i t ' s  b e t t e r  t o  b e  s m a r t  t h a n  t o  b e  l u c k y ?  
A P P E N D I X  C  
M E A N S - E N D S  S T O R I E S  
I n s t r u c t i o n s  
I n  t h i s  p r o c e d u r e  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  
i m a g i n a t i o n .  Y o u  a r e  t o  m a k e  u p  s o m e  s t o r i e s .  F o r  e a c h  
s t o r y  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t o r y  a n d  h o w  
t h e  s t o r y  e n d s .  Y o u r  j o b  i s  t o  m a k e  u p  a  s t o r y  t h a t  
c o n n e c t s  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  i s  g i v e n  y o u  w i t h  t h e  e n d i n g  
g i v e n  y o u .  I n  o t h e r  w o r d s ,  y o u  w i l l  m a k e  u p  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  s t o r y .  
W r i t e  a t  l e a s t  o n e  p a r a g r a p h  f o r  e a c h  s t o r y .  
1 .  M s .  A  w a s  l i s t e n i n g  t o  t h e  p e o p l e  s p e a k  a t  a  m e e t i n g ·  
a b o u t  h o w  t o  m a k e  t h i n g s  b e t t e r  i n  h e r  n e i g h b o r h o o d .  
S h e  w a n t e d  t o  s a y  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t  a n d  h a v e  a  
chanc~ t o  b e  a  l e a d e r  t o o .  T h e  s t o r y  e n d s  w i t h  h e r  
b e i n g  e l e c t e d  l e a d e r  a n d  p r e s e n t i n g  a  s p e e c h .  Y o u  
b e g i n  t h e  s t o r y  a t  t h e  m e e t i n g  w h e r e  s h e  w a n t e d  t o  
h a v e  a  c h a n c e  t o  b e  a  l e a d e r .  
2 .  H .  l o v e d  h e r  b o y f r i e n d  v e r y  m u c h ,  b u t  t h e y  h a d  m a n y  
a r g u m e n t s .  O n e  d a y  h e  l e f t  h e r .  H .  w a n t e d  t h i n g s  
t o  b e  b e t t e r .  T h e  s t o r y  e n d s  w i t h  e v e r y t h i n g  f i n e  
b e t w e e n  h e r  a n d  h e r  b o y f r i e n d .  Y o u  b e g i n  t h e  s t o r y  
" - :  
w i t h  h e r  b o y f r i e n d  l e a v i n g  h e r  a f t e r  a n  a r g u m e n t .  
3 .  M s .  P .  c a m e  h o m e  a f t e r  s h o p p i n g  a n d  f o u n d  t h a t  s h e  
h a d  l o s t  h e r  n e w  w a t c h .  S h e  w a s  v e r y  u p s e t  a b o u t  
i t .  T h e  s t o r y  e n d s  w i t h  M s .  P .  f i n d i n g  h e r  w a t c h .  
a n d  f e e l i n g  g o o d  a b o u t  i t .  Y o u  b e g i n  t h e  s t o r y  
w h e r e  M s .  P .  f o u n d  t h a t  s h e  h a d  l o s t  h e r  w a t c h .  
4 .  M s .  C .  h a d  j u s t  m o v e d  i n  t h a t  d a y  a n d  d i d n ' t  k n o w  
a n y o n e .  M s .  C .  w a n t e d  t o  h a v e  f r i e n d s  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d .  T h e  s t o r y  e n d s  w i t h  M s .  C .  h a v i n g  
m a n y  g o o d  f r i e n d s  a n d  f e e l i n g  a t  h o m e  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d .  Y o u  b e g i n  t h e  s t o r y  w i t h  M s .  C .  i n  
h e r  r o o m  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a r r i v i n g  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d .  
5 .  D u r i n g  t h e  N a z i  o c c u p a t i o n  a  w o m a n ' s  h u s b a n d  a n d  
c h i l d r e n  w e r e  v i c i o u s l y  t o r t u r e d  a n d  k i l l e d  b y  a n  S S  
t r o o p e r ,  a n d  t h e  w o m a n  s w o r e  r e v e n g e .  T h e  s t o r y  
b e g i n s  o n e  d a y  a f t e r  t h e  w a r ,  w h e n  t h e  w o m a n  e n t e r s  
a  r e s t a u r a n t  a n d  s e e s  t h e  e x - S S  t r o o p e r .  T h e  s t o r y  
e n d s  w i t h  t h e  w o m a n  k i l l i n g  t h e  S S  t r o o p e r .  Y o u  
b e g i n  w h e n  s h e  s e e s  t h e  S S  t r o o p e r .  
6 .  O n e  d a y  L y n n  s a w  a  h a n d s o m e  m a n  s h e  h a d  n e v e r  s e e n  
b e f o r e  w h i l e  e a t i n g  i n  a  r e s t a u r a n t .  S h e  w a s  
i m m e d i a t e l y  a t t r a c t e d  t o  h i m .  T h e  s t o r y  e n d s  w h e n  
t h e y  g e t  m a r r i e d .  Y o u  b e g i n  w h e n  L y n n  f i r s t  n o t i c e s  
5 2  
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t h e  m a n  i n  t h e  r e s t a u r a n t .  
7 .  B o b b i  n e e d e d  m o n e y  b a d l y .  T h e  s t o r y  b e g i n s  o n e  d a y ·  
w h e n  s h e  n o t i c e s  a  v a l u a b l e  d i a m o n d  i n  a  s h o p  
w i n d o w .  B o b b i  d e c i d e s  t o  s t e a l  i t .  T h e  s t o r y  e h d s  
w h e n  s h e  s u c c e e d s  i n  s t e a l i n g  t h e  d i a m o n d .  Y o u  b e g i n  
w h e n  s h e  s e e s  t h e  d i a m o n d .  
8 .  J o a n  n o t i c e d  t h a t  h e r  f r i e n d s  s e e m e d  t o  b e  a v o i d i n g  
h e r .  J o a n  w a n t e d  t o  h a v e  f r i e n d s  a n d  b e  l i k e d .  T h e  
s t o r y  e n d s  w h e n  J o a n ' s  f r i e n d s  l i k e  h e r  a g a i n .  Y o u  
b e g i n  w h e n  s h e  f i r s t  n o t i c e s  h e r  f r i e n d s  a v o i d i n g  
h e r .  
9 .  O n e  d a y  G i n n y  w a s  s t a n d i n g  a r o u n d  w i t h  s o m e  o t h e r  
p e o p l e  w h e n  o n e  o f  t h e m  s a i d  s o m e t h i n g  v e r y  n a s t y  t o  
G i n n y .  G i n n y  g o t  v e r y  m a d .  G i n n y  g o t  s o  m a d  s h e  
d e c i d e d  t o  g e t  e v e n  w i t h  t h e  o t h e r  p e r s o n .  T h e  
s t o r y  e n d s  w i t h  G i n n y  h a p p y  b e c a u s e  s h e  g o t  e v e n .  
Y o u  b e g i n  t h e  s t o r y  w h e n  G i n n y  d e c i d e d  t o  g e t  e v e n .  
1 0 .  A n n e  i s  h a v i n g  t r o u b l e  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  th~ 
s u p e r v i s o r  o n  h e r  j o b .  A n n e  i s  v e r y  u n h a p p y  a b o u t  
t h i s .  T h e  s t o r y  e n d s  w i t h  A n n e ' s  s u p e r v i s o r  l i k i n g  
h e r .  Y o u  b e g i n  t h e  s t o r y  w h e r e  A n n e  i s n ' t  g e t t i n g  
a l o n g  w i t h  h e r  s u p e r v i s o r .  
1
T h e  M E P S  c a n  b e  e i t h e r  s e l f - o r  e x p e r i m e n t e r -
a d m i n i s t e r e d .  T h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  m o t i v a t i o n a l  
5 4  
l e v e l ,  a n d  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e  o f  t h e  s u b j e c t  
s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e c i d i n g  w h i c h  m e t h o d  t o  
u s e .  T h e  M E P S  h a s  a l w a y s  b e e n  e x p e r i m e n t e r  a d m i n i s t e r e d  
w h e n  g i v e n  t o  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  e d u c a t i o n a l l y  l i m i t e d  
c o n t r o l s .  B o t h  s e l f - a n d  e x p e r i m e n t e r - a d m i n i s t e r e d  f o r m s  
h a v e  b e e n  u s e d  w i t h  n o r m a l  s u b j e c t s  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  m e a n  s t o r y  l e n g t h  o r  s c o r e s  h a v e  b e e n  f o u n d  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  t w o  m e t h o d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
F o o d  
Q u a n t i t y  
A P P E N D I X  D  
D A I L Y  F O O D  I N T A K E  
D a y  T i m e  
P l a c e  
W i t h  W h o m  
.  ~ .  .  
5 6  
A c t i v i t y  A c t i v i t y  A c t i v i t y  
P r e c e d i n g  
D u r i n g  
F o l l o w i n g  M o o d  C a l o r i e s  
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5 8  
T A B L E  I I  
C O G N I T I V E  R E S T R U C T U R I N G  S U B J E C T S '  
W E I G H T  C H A N G E  I N  P O U N D S  
P r e - T r e a t m e n t  P o s t - T r e a t m e n t  I d e a l  
W e i g h t  a  
S u b j e c t  
W e i g h t  W e i g h t  
W e i g h t ·  
C h a n g e .  
s  1  1  
1 3 4 . 2 5  1 2 6  1 2 0  
- 8 . 2 5  
s  1  2  
1 6 8 . 7 5  1 6 8  1 3 7 . 5  - . 7 5  
s  1  3  
1 5 9 . 7 5  1 5 6  1 2 0  - 3 . 7 5  
s  1  4  
1 3 5 . 0  1 2 5  1 2 0  - 1 0 . 0  
s  1  5  
1 5 5 . 0  
1 4 1  1 1 5  - 1 4 . 0  
S 1 6  
1 4 4 . 0  1 3 1  
1 1 0  - 1 3 . 0  
a M  =  - 8 . 2 9  l b s .  
S D  =  5 . 2 0  l b s .  
5 9  
T A B L E  I I I  
E X T E R N A t  C O N T R O L  S U B J E C T S '  
W E I G H T  C H A N G E  I N  P O U N D S  
P r e - T r e a t m e n t  
P o s t - T r e a t m e n t  
I d e a l  
w e i g h t a  ,  
S u b j e c t  
W e i g h t  W e i g h t  
W e i g h t  
C h a n g e  ,  
S 2 1  
1 8 8  
1 9 0  1 1 5  
2  
S 2 2  
1 8 8  1 8 3  1 3 5  
- 5  
S 2 3  
1 6 8  
1 5 7  
1 2 0  
- 9  
S 2 4  
1 5 8  1 6 2  
1 2 5  
4 .  
S 2 s  
2 1 2  1 9 8  
1 4 3  - 1 4  
S 2 6  
1 3 4  1 2 0  1 2 0  
- 1 4  
a  
M  =  - 6 . 0  l b s .  
S D =  7 . 7 7  l b s .  
6 0  
T A B L E  I V  
C O N T R O L  S U B J E C T S '  
W E I G H T  C H A N G E S  I N  P O U N D S  
P r e - S t u d y  
P o s t - S t u d y  
I d e a l  
W e i g h t  a  
S u b j e c t  
W e i g h t  
W e i g h t  
W e i g h t  
C h a n g e  
8 3 1  
1 6 6  
1 6 6  1 1 0  0  
s  3  2  
1 5 7  
1 6 2  
1 2 0  
5  
s  3  3  
2 1 0  2 0 8  
1 4 0  
- 2  
s  3  4  
1 4 6  1 4 7  
1 0 9  
1  
s  3  5  
1 6 1  
1 6 4  
1 1 5  3  
s  3  6  
1 5 8  1 6 5  1 2 5  
7  
-
a M  =  2 . 2 3  
S D =  3 . 3 3  
. ,  
I  
I  
I  
I  
T A B L E  V  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M  . .  f l . 1 A R Y  T A B L E  
O F  W E I G H T  C H A N G E  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  S u m  o f  S q u a r e s  
d .  f .  
M e a n  S q u a r e  
B e t w e e n  G r o u p s  
3 7 5 . 1 8  
2  
1 8 7 . 5 9  
W i t h i n  G r o u p s  4 9 1 .  8 2  1 5  
3 2 . 7 9  
T o t a l  8 6 7 . 0 0  
1 7  
6 1  
F  
5 . 7 2  
6 2  
T A B L E  V I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M . . M A R Y  T A B L E  
L O C U S  O F  C O N T R O L :  P R E - T R E A T M E N T  S C O R E S  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  S u m  o f  S q u a r e s  
d .  f .  
M e a n  S q u a r e  
F  
B e t w e e n  G r o u p s  
2 5 . 4 4  
2  
1 2 . 7 2  
1 .  2 7  
W i t h i n  G r o u p s  
2 4 1 . 5 0  
1 5  
1 6 . 1 0  
T o t a l  
2 6 6 . 9 4  1 7  
T A B L E  V I I  
P R E - T R E A T M E N T  A N D  P O S T - T R E A T M E N T  
S C O R E S  O N  L O C U S  O F  C O N T R O L *  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  G r o u p  ( C R T )  
S u b j e c t  
P r e - T r e a t m e n t  
P o s t - T r e a t m e n t  
s  1  1  
8  
5  
s  1  2  
1 2  
9  
s  1  3  
9  8  
S 1 4  
1 7  
1 3  
s  1  5  
1 0  
6  
s  1  6  
2  
1  
M  =  9 . 6 7  
M  =  7 . 0 0  
S D  =  4 . 9 3  S D =  4 . 0 5  
*  
L o w e r  s c o r e s  i n d i c a t e  m o r e  i n t e r n a l i z a t i o n  i n  
l o c u s  o f  c o n t r o l .  T h e  l o w e r  t h e  s c o r e ,  t h e  m o r e  
i n t e r n a l ,  o r  t h e  m o r e  c o n t r o l  o n e  f e e l s  h e / s h e  
h a s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
E x t e r n a l  C o n t r o l  G r o u p  ( E C )  
S u b j e c t  
P r e - T r e a t m e n t  
P o s t - T r e a t m e n t  
S 2 1  
1 3  
1 1  
S 2 2  
1 1  1 0  
8 2 3  
1 3  8  
8 2 4  
1 1  
1 4  
S 2 5  
1 7  
1 2  
S 2 6  
5  
4  
M  =  1 1 . 6 7  
I  
M  =  9 . 8 3  
S D  =  
3 . 9 3  
S D  =  3 . 4 9  
6 3  
 
S u b j e c t  
s  3  1  
s  3  2  
s  3  3  
s  3  ' +  
s  3  5  
s  3  6  
C o n t r o l  G r o u p  
P r e - T r e a t m e n t  
6  
1 3  
1 1  
6  
7  
1 0  
M  =  8 .  8 3  
S D =  2 . 9 3  
6 4  
P o s t - T r e a t m e n t  
8  
1 5  
1 0  
7  
5  
1 2  
M  =  9 . 5 0  
S D  =  3 . 6 2  
6 5  
T A B L E  V I I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  
M E P S  P R E - T R E A T M E N T  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
S u m  o f  S q u a r e s  d . f .  M e a n  S q u a r e  F  
B e t w e e n  G r o u p s  
4 . 3  
2  
2 . 1 5  
2 . 1 9  
W i t h i n  G r o u p s  
1 4 . 7  1 5  
. 9 8  
T o t a l  
1 9 . 0  1 7  
6 6  
T A B L E  I X  
M E P S  P R E - T R E A T M E N T  A N D  P O S T - T R E A T M E N T  S C O R E S *  
C o g n i t i v e  R e s t r u c t u r i n g  G r o u p  ( C R T )  
S u b j e c t  
P r e - T r e a t m e n t  
P o s t - T r e a t m e n t  
S 1 1  
2 . 0  2 . 4  
s  1  2  
2 . 7  3 . 6  
s  1  3  
1 .  8  
2 . 0  
s  1  4  
2 . 9  2 . 9  
s  1  5  
1 .  6  
1 .  8  
s  1  6  
2 . 5  
2 . 8  
M  =  2 .  2 5  
M  =  2 . 5 8  
S D  =  
. 5 2 4  
S D  =  . 6 6  
*  
H i g h e r  M E P S  s c o r e s  i n d i c a t e  i n c r e a s e d  a b i l i t y  
i n  p r o b l e m  s o l v i n g  a s  d e f i n e d  e a r l i e r  i n  t e x t .  
E x t e r n a l  C o n t r o l  G r o u p  ( E C )  
S u b j e c t  
P r e - T r e a t m e n t  P o s t - T r e a t m e n t  
S 2 1  
3 . 5  
2 . 8  
S 2 2  
1 .  2  1 .  3  
S 2 3  
1 .  8  
2 . 6  
s  2  4  
.  8  
1 .  0  
S 2 s  
.  8  1 .  3  
S 2 s  
•  6  
1 .  8  
M  =  1 .  4 5  
M  =  1 . 4 7  
S D =  1 . 0 9  S D =  1 . 3 6  
S u b j e c t  
S 3 1  
s  3  2  
s  3  3  
s  3  1 +  
S 3 5  
s  3  6  
C o n t r o l  G r o u p  
P r e - T r e a t m e n t  
1 .  5  
1 .  2  
2 . 0  
•  9  
3 . 0  
1 .  2  
M  =  1 .  6 3  
S D  =  
. 7 7  
6 7  
P o s t - T r e a t m e n t  
1 .  5  
1 .  0  
2 . 3  
.  8  
2 . 9  
1 .  4  
M  =  1 .  6 5  
S D  =  
. 8 0  
